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Lunes, 18 de noviembre de 1918 
UN M A N I F I E S T O blos, »e-pu'H-aiido entre ki& escombros de rencores. Ciei io que loe v ínculos de 
las ntaciones Tronos y M o n a r q u í a s , jac ión crist iaj ia en lo» de arriba COTÍ 
sepultando entre los escombros de las na- de abajo e s t án grandemente debil i t í 
cióneg Tronos y M o n a r q u í a s . 
E n presencia de semejante conmoción 
del mundo, toca a E s p a ñ a prevenirse y 
formar eue cuadros eti l ínea de batalla, 
para salvar los m á s preciados intereses, 
pa ra defender lo que constituye codicia-
da presa del maximalis ino. 
Por eeo, el Centro de Acción Nobil ia-
r i a no c u m p l i r í a la mifiión social para 
qne se c reó , si en l a hora en que pel igran 
sobremanera la Rel ig ión, el Trono, la 
propiedad y el j e r t cho , no diera la voz 
de aler ta a la nobleza nacional, exc i t án-
abra el manda dol» a aenipatse en (i-jrre<lor suyo otar- d poderosas machédumbrea otaW 
m * : m * c?u. i ^ t e ™ ^ 3 f - "Vm™ePe; H a , - J e hacer pühlic-, v osiensiblemeof. 
fl la nobleza española. 
Citemos de ' i n t e r é s el publ icar í n t e g r o 
e] udmirable manifiesto que el Centro de 
Acción Nobi l ia r ia ha d i r ig ido a la noble-
za e s p a ñ o l a y de que ayer dimoe cuenta 
en estas columnas: 
« P o r indolencia ta l vez, o por impreci-
s ión de los deberes a que nos cons t r i ñen 
los tiempos modernos, apenas nos pre-
ocuipamos de fomentar los « S i n d k a t o s ca-
tólicos.» 
En estos momentos culminantes en que 
la aurora de l a paz a lum ra 
para reintegrar la humanidad « 
ees naturale's, det ípués de la tragedia der. val imiento y asistencia. Poique el 
mtiei ementa gue registra la h is tor ia ; di lema que a la aristocracia e s p a ñ o l a se 
ruando la« naciones, ahitas de tanta san- lo rmula es: «o vindicar el deposito de sus 
gî e vert ida, d-e tajitos esfuerzos acumu- prestigips t r a d ¡ c i o n a ee, o plegarse a las 
tados, <ié inmensos flacTiflcioe sufrido^, exigencias y d e m a s í a s ommo^aí . d« ía 
deponen sus odios pa ra proseguir la chnsma encanaUada» . b , pues, hemos 
marcha de la ro t ac ión dte su normal des- hacer honor a i h is tor ia l de los que nos 
envolvimiento: cuando a l fragor de las precedieron, ostentando con la dignidad 
sangrientas lucliae fmtr ic idas que duran del noble los blasones de nuestroe mayo-
res; si queremos que las clames mfeno-
ree sigan otorgando a la nobleza ei res-
petuosm" acatamiento qu siempre mere-
ció, y , sobre todo, si .el proletariado ha 
de ver en el p róce r , no a] explotador de 
sus esfuerzos y sudores, con loe que se 
procura una v ida muelle y regalada, sino 
al bienhechor amoroso que, con paternal 
solicitud, le ampara y protege contra los 
vaivenes de su existencia, fuerza es que 
con umgiencia demos a l pa í s sensac ión 
de qu-e la aFistoGracia y el pueblo convi-
ven en un mismo ideal religioso y anhe-




y no tienen la fuerte cohesión derivada 
de l a igualdad progenie; pero no -es me 
nos verdad que t o d a v í a hay mirnerosos 
masas obrera© en amoroso novo con el 
capi tal , porque en é] ven la fuente de s;i 
bienestor y el manant ia l de su prospe-
r idad. 
Y que as í es, afortunadamente, h-ainetá 
de probarlo qu izá en seguida, & las ¿ir^ 
cunstancias lo deparan. Hay que demos-
t r a r a la faz de E s p a ñ a que no tq ¡os los 
trabajadores mi l i t an en jag huestes del 
socialismo; que t a m b i é n las clases so c i al-
imente coneeryado'nas se UIHren de Rían-
ojón 
car 
to cincuieinta yxios meses han hecho de los 
pueblos beligerantes un volcán de odios, 
de desolac ión <r de ruinas, va a sust i tuir 
la era de la paz mundialmente ansiada; 
cuando, en. una palabra, los saludables 
efluvios del amor y la. fraternidad Cristian 
na v i s l ú m b r a n s e de nuevo sobre e) hor i -
zonte, el h u r a c á n de la revo luc ión , eon 
sus modalidades m á s subversivas, ame-
naza derr ibar los pr incipios básicos de la 
soc iedád , a r ro l l ándo io todo y no respetan-
do nada. 
Lae doctrinas de Rousseau y las que 
engendraron la revo luc ión francesa, con 
un cortejo de desvarios y utopias, como miento patr io , 
nunca hemos presenciado, t r a tan de su- ' 
planDar a las m á s excelsas concepciones na, la a f i rmac ión del sociullsmo diciendo fomentar esta 
del derecho cristiano, y ya en vena de de- que las clases menesterosas e s t á n d ivor . a tales orean 
cuando el momento;-•precise, que la Cass 
del Pueblo ño cuenta en su h a b é t los nu-
llares de adeptos d ¿ que contiiuiamenfc 
aiarde<i en di^puchos d'á los gober-
nantes, n i se arroga con verdad- la repre-
sentac ión oficia! de todo- el o'em3nto obre-
ro. Es un tópico del cual viene abusando, 
con demasiada frecuencia para doblegar! 
a Gobiernos p u s i l á n i m e s y m ilrosos. 
Los Sindicatos Cató ' i ros , a os qu1 es-
t áh afiliados grandes núcleos de proleta-
rios, son Lgualmeívte ti.n\a 'uerza o rgán i 
zada y potente, cada día m á s vigorosa. 
Lo que acontece es que, como laboran por 
las conquistas de su mejoramiento eco-
nómico y mora l sin alharacas ni revuel-
tas callejeras, a c t ú a n dentro de las nor-
mas del Evangelio y se desenvuelven con-
forme a las doctrinas de] Catolicismo R i -
cial , no se los oye, ni SG los atiende, ni 
ante los Póderég púb l i cos -co t í za se su va-
lor. Es m á s : nosotros mismos, por i-cid-
Jencia tal vez, o por imprec is ión de loe 
deberes a qne nos 
rmcamientos, la Interhacionan" socialista, ciadas de las pudientes, y entre a'!1"!-
se aduefiá de l a g o b e r n a c i ó n délos pue lias y és tas media un abismo de odios y 
Rebol'edo-.Coronas de flores.-BlAM, Meléfonos, 755 y 22.1 
LA SEÑORA 
Doña Carmen de Iztueta y Díaz 
VIUDA DE LOPEZ DE TEJADA 
HA FALLECIDO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 19?8 
a los 70 a ñ o s de edad 
DESPÜES DE RECIBIR LOH SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . R. 
Sus desconsolados hijos don Francisco y doña Carmen! hija polí t ica doña 
Evangelina Hurtado; hermanos doña Carolina y don Alfredo; nietos María 
del Carmen, Francisco, Fernando, María do la Montaña, Ana María y Ma-
ría Luisa; primos y d e m á s parientes. 
RUEGAN a sus amigos la oucomienden a Dios y asistan a los fu-
nerales, que se ce lebra rán hoy, a las diez y media, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía, y a la conducción del-cadáver , hasta el sitio 
de costumbre; a las doce do la m a ñ a n a . 
El duelo recibe y despido on la iglesia. La misa do alma será a las ocho, 
en la misma iírlesia. 
c o n s t r i ñ e n los tiempos 
Hay que repudiar^corno g ra tu i t a y j a - modernos, apenas si nos preocupamos ie 
> agrupaciones y dar vida 
mos, que pueden ©gíj y son. 
-^e-gún se ha visto en d í a s no muy lejiino-, 
sostén firmisirno dé] orden y apoyo leal 
de l a legalidad. 
I S ú m e n s e , a d e m á s , los numerosos con-
tingentes día asalariados que, ain estar 
abSérítOfi a los Sindicatos Catól icos, pien-
san ep crisi iano; que no van a e n g r o s á í 
las masas del Sindicalismo catól ico, pe-
ro repugnan el sindicalismo rojo; que sé 
muestran remisos en aullarse en las agre-
miaciones profesionales libres, pero no se-
someten a las manipiilaciones y manejas, 
de los directores de Sociedades de reflis-
lencia, y después de computada una y 
otra parte, llegaremos al convencimiento 
de que la m a y o r í a de La poblac ión óbre-
l a vive y quiere v i v i r a m p a r á n d o s e en el 
urden y en a r m o n í a con el impejio dé] 
fégimen estatuido. 
Centro de Aocicn Nobi l ia r ia . 
Madr id v noviembre de 1918. 
presentantes s e ñ o r e s que... eso, que han 
deocuidadcí, en absoluto la profdaxis po-
lí t ica, pa ra i r preparando la escoba con 
qne tomarse la just icia por su mano. 
V ¡'stas discrepancias y dimes y dire-
te# democrátihx»» ckrtiErren cuando" e s t án 
como estaban: a cieri leguas del Poder. 
El día qne f o r m a r á n Gobierno h a b r í a 
p u ñ a l a d a ^ por una modesta plaza • de 
guardia munic ipa l . 
Sociaiííftas que discrepan-
Según un telegrama de prensa, expe-
dido on Valladolid, los socialistas de esta 
población han celebrado una asamblea. 
. El r tsultado tío ella ha sido la separa-
partido de) ex concejal don Os-
z Solís, I ré concejales Landrore 
y Cabello y el presidente de la Juventud 
speialista, ddii Amadeo Arias. 
Estos concejales llevaban una tempo-
rada sin asit-vir a las sesiones del (Ayun-
tamiento, por haberles residenciado el 
part id o, según se dice, a cauaa de que ha-
b ían presidido una de las corridas de to-
i Da de feria. 
Por tal motiva, la A g r u p a c i ó n socia-
lista no t end rá rep tesen tac ió j i en ei Ayun-
tamiento. 
Ki señor Pérez- Solís, hombre de talento 
indi-cni¡til . ' , deja por segunda vez id par-
tido sockilifta, asqueado, enmo lo de-
muestran unos briosos a n í c u l o 
c i i h i o re c i en t emen te. 
Los concHjales subordinan cu esp í r i tu 
de part ido a una cuest ión de amor pro-
pió. . . que tiene su origen en ¡ u n a corr í ta 
de toros! 
Muy español , ¿ve rdad? De la falsa Es-
paña de pandereta, de |a E s p o ñ a del fia 
menqxwemo, que, dicho sea, de páso, ño 
éa m á s que una parte iníiigriifiiGaníe del 
pa ís . 
Sin comentarios. 
V. como d'ééfÉ e-n !os folleMnes, 
ti u u a r á . 
que 
E N T R E M I N I S T E R I A L E S 
—No imi jor ta ĉ ue haya cr ié is dentro de poce. NOgotros tenemo-á la obiisra-
Cián de creer -̂ue eSie es un Gobierno definitivo. 
V V V V V V V V V t V \ V V V V V V W V V \ V V V \ W ^ 
de Segu-
EN UN CINEMATOGRAFO 
El derecho del fuerte 
POH TELÉFONO 
CASTELLON, 17.—En el cine de 
'"ílébra-ba esta tarde una sesión 
ia Paz 
infan-
Los excelent ís imos y r eve rend í s imos señores Obispos de esta d ióces is y 
de Badajoz han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Anigel Blanco, Velaseo, 6.—Telérfono 227.—Servicio permanente. 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
Ante el palac io^ Oriente 
POR TELÉFONO 
Manifes tac ión mcinarcjuica. 
M A D R I D , 17.—Pespués del relevo de la 
guardia en Palacio, y .aguantando un 
gra.n aguacero, se reunieron ante el ic-
gio a l c á z a r m á s de tres mi l personáis, ds.D 
do vivag al Rey, la Reina, el p r ínc ipe , d 
Ejérc i to y la Moiiai-quía. 
El Rey y la Reina se asomaron al bal-
cón d f l comedor rojo, siendo aclamado-;. 
Los manifestantes, dando vivas ai pr in-
cipe "de Asturias, qu i s ie ron-qm' saliera 
éste t a m b i é n al ba lcón ; pero cuando se 
enteraron de que Su Alteza no estaba en 
Palacio, desistieron de su propós i to . 
Algunas personas ajenas-a La manifes-
lación, dieron algunos gritos, p roduc ién -
dose una p e q u e ñ a a larma. 
LáínZ^" M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO, N U M E R O 19 
ENTRE ELLOS 
t i l . 
Poco después de comenzar o c u r r i ó un i 
a v e r í a en la l interna de proyección, apa-
g á n d o s e la luz. 
Alguien lanzó la voz de fuego, y entre 
R] públ ico ee or ig inó una gran confusión. 
Todos los concurrentes se atropellaron 
cu busca de la salida. 
Han resultado bastantes heridos y han 
ddo Acogidos muchos yiñv.s les iónados. 
En nua Imprenta p r ó x i m a al cinc, hall 
iallocido dos niños que h a b í a n sido llcv i -
loa a ella g r a y í s i m a m e n í e heridos. 
En un tallar de r e p a r a c i ó n de antomri 
vib .s que es tá a l lado ú¿ U miprenta, han 
fallecido oírps cuatro. 
E"ñ d Ateneo Radical, cuyo»; socios 
i¡an distinguido en el auxi l io de las víc-
i!iu;ie., han muerto otros cined n iños y 
un .soldado. M ] rcginiicnto de T e t u á n . 
En el cine, después de restablecido el 
orden, fuero'n encontrados los c a d á v e r e s b i é n f p r e s i d i d o s por Ginei 
E L SEÑOR 
D. RE6IN0 CEBALLOS GOMEZ 
(Q. E . R. D.) 
fa leció en Santander el día 19 de noviembre de 19'3 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bend'ción Apostólica de sn Santidad 
Su viuda doña Enriqueta Giménez; madre polí t ica, 
hermanos polí t icos! sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones, .,por lo que r ec ib i r án especial 
favor. 
El funeral que se celebre m a ñ a n a , a las DIEZ, en la parroquia de la 
Anunciación, y las misas que so celebren en la Residencia del Sagrado Cora-
zón, Anunciación y San t í s imo Cristo, Suances, Guarnlzo y Astillero, soráu 
aplicadas en sufragio del alma del finado (q. o. p. d.) 
E\ part ido republicano í'ederol no está 
de acuerdo cdíJ el flamante Directorio re-
publicano. 
Dicen los í'ederalee,- con mucha razón, 
que ahora que es tá casi a] caer eso de la 
Repúbl ica , los republicanoB de la 'acera 
de enfrente no se acuerdau de loa de la 
otra ocera, y cometen la imperdoiuiblc 
descor tes ía de redactar el manilie^io-.s;ip 
vación del Pa í s sin eonsu l í a r l e s a ellos. 
El par t ido republicano fcdeial . donde 
figuran loe hombres m á s románt ieoí ; de 
lá E s p a ñ a democrá t i c a , para los que no 
pasa el aiempo ni ocurne nada q u é baga 
al terar las costumbres pol í t icas de la na-
ción, ee ha di r ig ido a la opinión en un es-
crito extenso y documentado. 
Elloe han sido siempre lo que son: ellos 
e otros dos n iños , 
Qiroe dos han muerto en las casas in-
twe iiatas a l cine, . 
Fuerzas del regimiento de T e t u á n v de 
la ( luardia c iv i l , se si tuaron en las c'asas 
donde eran asistidos loe ñ iños , puee la 
mn ln ind que r í a penetrar en ellas para 
ver si entre lo^ muertos o heridos había 
alguno de su familia. 
En la taberna de Mariano Mar t í n ba 
fallecido otro n iño . 
Otros doe han fallecido en la farmacia 
de don J o a q u í n Apar ic io . 
La ca tás t rofe ha dado lugar a escenas 
desgarradoras al encontrar ' las madres a 
sus hijoe muertos. ' 
Se cree que &] total de las v íc t imas fue-
ron 21, ote ellas 18 n iños , un soldado, una 
mujer y un paisano. 
Nuevas notieiaií. 
CASTELLON, 18. fM<uirugada.)—En el 
hospital acaba de fallecer un niño llama-
do Ventura Bo.yer. 
El soldado del regimiento de T e t u á n 
ion l io cuando llevabíi en brazos, a dos 
niños. 
En esl'e momento fué atropellado y 
r 'cieron Los tres. 
LOQ n i ñ o e se l laman dni l le rmo Mai-qu^s 
y Pafelo Tirado. 
Ma muerto otro niño hermano de otro 
que se encuentra g r a v í s i m o . 
Hasta ahora ei n ú m e r o de muertos es 
de 2-1 n iños , un soldado, un paisano y 
una mujer. 
La Guardia c iv i l y las fuerza 
rida-d dieron una carga. ' 
El señor Maciá , que «e hab í a quedado 
coa tres o cuatro amigos en el centro le 
ia Rambla, recibió un sablazo en la 
§e con- p á l d a . 
La a larma se ex tend ió por la ciudad. 
Entrega tíe un mensaje, 
ti'oy ha sido entregado, en ej Gonsuki-
lo servio, un m e n á a j e d;; s a lu t ac ión . 
Durante la m a ñ a n a , en la p o r t e r í a del 
Consulado, se recogieron numerosas f i r -
nwis y mil lares de tarjetas. 
La Unión Catalana, presidida por' ü 
señor Soler, hizo entrega de] homenaj'1, 
pron unc iándoee discursos. 
La Comisión fué a c o m p a ñ a d a por uu-
merosos grupos, que se quedaron en la 
calle. 
Algunos que h a b í a n asisiido a ja confe-
renc-ia del s eño r Maciá , l legarón frente al 
Consulado servio, llevando la noticia de 
lo curr i t lo , la cual se e spa rc ió entre los 
grupos, produciendo alguna exci tación. 
Se presentaron en este momento otros 
grupos dando vivas a E e p a ñ a , y entre 
unós y otros se o r ig inó m u í colisión, re-
pa r t i éndose g ran numero de estacazos: 
La a larma fué grande y las carreraisi 
numerosas. 
A SVIaciirid. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a Madr id los seño-
res C a m b ó y Ventosa. 
Do^ reunienes. 
L a . luvemud ja imis ta se ha reunido 
para l i j a r su acti tud ante La s i t u a c i ó n a 
tual . 
Loe republicanos se han reunido tam-
de los Ríos 
Lo,s figurantes .principales son un señor 
bobo v egoís ta , llamado Don,Juan Hida! 
goi; una s e ñ o r i t a muy digna y muy orira. 
Üoéa, a quien oonooemios por Isabel; un 
Duque de Vistabella qur, como Curro'Me-
lojiá, es el único pauta arreglar cuestio 
ñes j un mozo ai'gentino, d rrochadiw i ^ 
io3ise3enté- que se enamora de su 
cuando -a ve vertida por Packar: 
que llanian Enr ique ; Elisa., una 
mujer 
. y al 
eñora. 
m 
e su m: 
y haya un pee 
en una idiofpz 
inrazar ¡le su 
do, pa.ra qu« 
•o le con-
i .V peven. 
Este dio ementa de la Asamblea cele-
brada en Madr id y expuso su esperanza 
del p r ó x i m o advenimiento de la Repú-
blica. 
CASOS Y COSAS 





Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A -
de ta Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Allameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
Joaquín Lombera Gamioo. 
AfrOgaílo.—Procurador de loe Tr ibunaM-
V E L A S C O , 6 — S A N T A N D E R 
f. z 
Lacnestlóp de! separatismo 
POR TELEFONÓ 
Conferencia, sustos y cargas. 
BAR CE LO NÍA, 17.—Esta m a ñ a n a , en el 
Centro de dependientes de comercio, ba 
no han intentado obra a lguna gue no pu- dado una conferehoia el diputado señor 
dieran alcanzar; ejlos han l imitado sus " 
aspiraciontefi a «sacar» tres o cuatro con-
cejales, uno o dos diputados provincia-
Ifis por cada región y a sufragar los gas-
tos de un Casino en Madr id , donde hay 
mesas de M l l a r . un a m b i g ú que, a veces, 
sirve esl café que piden .los socios y donde, 
pixr regla genera-l, se haeetí lo» ámaf lóe 
electorales «oorrespondieules)) al dis tr i io 
de la Inclusa. 
El pa>rtldo federal calla Ta cruel gran 
Verdad que sabemos todos, y, sobre to 
dos, los salvadores del pa í s qe Gomponen 
e l Directorio irepublicaiK 
Mac iá . 
El orador se expresó en tonos violentí-
simos. 
Dijo que no es és ta hora de solicitar la 
a u t o n o m í a , cuando- puede, consegujiisi' la 
independencia. 
Agregó que C a t a l u ñ a debí1 estar repr;'-
•^•ntad^i .'ntre las nac-innefi en la ernfe-
rencia de la paz. 
Censuró al s eño r Cambó y a la Lliga 
porque, habiendo estado en el (roblerno, 
no hfíu respelto e| problema c a t a l á n . 
Recordó su s e p a r a c i ó n del ejérci to y 
M , ^ t, á l jó que se le han hecho ofrecimient-.s 
f i N T f l T f I I I A l R p R f l I Y mil ,'nK'1 Ki'nn v n i a d es que el par- pora n-i n legra ríe en su ca tegor í a mMitar; 
l i l i I W l 11 w i I L i L J L . 1 «Bdí I tádo republicano federal éfítá compuesto pei'O que él los ha rechazado. 
por n n p e q u e ñ o grupo de ciudadanos T e r m i n ó augurando que és te es el mo-
viejos en su m a y o r í a , cuya a c t u a c i ó n án m e n t ó oportuno para conseguir la inde-
te vida públ ica se reduce a reunirse en/ pendencia de C a t a l u ñ a , 
el modesto Círculo para recordai a Pi y A l terminar escuchó na gran ovación. 
Marga 11 y comentar los faenas d-- Lagar- En una dé las numerosas banderas que 
t i jo y Frascuelo. h a b í a e?n el local, pe veía un t r i á n g u l o , 
Ahora desea el par t ido republicano fe- en cuyo fondo hab í a cuatro barras y un í 
deral sumarse a los par t idar ios de la pe- estrelia, blanca. 
volución. Y cuando siente el ansia de sal- A l salir, a pesar de la r ecomendac ión 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO*3 DE ESCALANTE, 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
Nuestro querido comipañero 
de «La Correspondeneiai de 
corresponsal de EL PUEBLO CANTARUO, don 
Pascual Terrero es unto, especie de suicur-
sa! en Madrid de 'a diosa "asualidad. 
P e ) » de una casuaJidiad t ••ndii-a por to 
los ,-oneeptos, pues gracias a ella ba po-
lido evitarse la. muerte de a-..s perdonas 
[u<-, sin la suí lc íente itesigna •i<ni cri&tiia-
ua para sobrellevar las adversidades de 
a vida, recuiTíari a l suiicidio como único 
¡"emedio de sus pasares. 
Pero estas personas no sab í an que en 
Madrid existía \ m periodista., nublóte to-
do él, bueno y s impát ico hasta la .pared 
le enfrente, y cuyo ún ico défeeto es el de 
ser pa'iiida.n..» de «Rekimpaguit".)», desig 
irado por la Providíencia para evitar la 
P-̂ I üzac ión de estos siniestros pito pósi tos . 
Un. d í a caminjaba Tarrero por la calle 
Mayoir hacia Teléfonos, c u a n d o / ¡ ¡'Ms! I , 
uh bir'to pesad'ó que le'cae sobre lá cabe-
za, hac iéndole ver, s e g ú n filase del pro-
pio Taneiio, «un determinaio núinero de 
i^ t ie l las» . 
Era u ñ a s e ñ o r a qiie, pret'.ndiendo sui-
cidarse, se hab ía arrojado desde' un se 
gnu do piso. 
La suicida se sailvó, perq el s impá t i co 
•cumpañe.rn estuvo bastante grave a oon-
se.ai acia de! tremendo golpe ueibklo. 
Buisnó; pues el otro día M instinto ' ¿ e -
vó a TaTiero por el Viadu 'to, y do pixanto 
vio a otra mujer que, encaiPamándose en 
fá baraindilla, intentaba arrojarse a la ca-
lle: 'de S'tgovia. 
Tarrero corrió hacia, ella,y suj-i íándola 
IX)r las faldas impidió que •ooftsumana su 
piiopósito. 
E l excelente? compañero ' en t regó a los 
j-mardias a la desesperada joven—porque 
u ' i joven y guapa por cio.rtfl-—y la d i j o : 
— Pero ¿por qué intentaba usted sukvi 
Jars-'' si:u consú l t ame a mí? Donde vo es té 
'o se mata nadie ee-ñema. 
Nuestro querido y oc' ivo .TU i .¡sp^nsa 
•stá reMbiendo mue.lias fiMii'.itviones, a 
as que unimos Icis nuestras muy alee, 
luosa.s. 
vamos al decir, qm 
tn ián te en casa dé 
lo v a su hi jastra 
ti teto que teiumná 
Ni uno sólo de esto© cinco seres tiene 
m punto que les diferencie de la mavoria 
le i iiautos caminan por el mundo,'o, si 
é tienen, el s e ñ o r Sassone no se ha éui-
iado de d á r n o s l e a conocer; son, pues, 
eres vulgares, insigiiificantes, incapacl 
de darnos un segundo de emoción, parque 
sus almas ño son da pa ces do. nada gran 
de; el mismo sacrificio de Isabel es'uító 
i oi i ier ía . 
No hemos hablado de! asunto de la no-
media, porquie mu merece hablarle de el: 
s^viejo y es ñoño . No hay un sólo nkin-
jiagneo de la idea en el diálogo, ni uai 
punto or ig inal en la acción. Se ve qxie el 
autui- es nuevo en las lides teatrales y 
mda a ciegas por enti e kis telones. 
A nosotros esto im^ sorprende, porque-
Sassone tiene tafentip para comprender dü 
sobra que su comedia «A •ampo traviese». 
> artificiosa y fría, y tan (onvenciona!, 
que llega a serlo el propio t í tulo como 
detalle curioso. No es a campo traviecít 
•orno Enrique eonquista a Isabel, sino 
tras un e e r m ó n taharroso de su suegrev; 
de spués de hacer él unos cuanto^ yúcM. 
i os; decimos que no "e quiere nJadie por-
que pronuncia e o r a z ó n son s y que se 
nianvba a la Argent ina pana lio \olver 
m á s . 
I'uga ÜIZ( 
j u i lo, baste 
o Bueñas 
m.0 lo hace 
(.•! mozo argentino, a nuestro 
nte exagerado'. P o d r á ser que 
Aires lauden 'as lylegaules, co-
' r a b á n d o s r l e las" piernas y 
medio cayéndose , pero -convengamos que, 
de ser así, son bastamíe rtd'ícuios. Por io 
lemás, y como no pod ía menos de oeu 
crir Puga saca un grian partido de su 
papel y hasta se hizo aplaudir en un 
•mutis. 
Celia Oi'tiz lució preciosos vestidos, y 
ni Uida la obia estuvo a ja altura íle su 
nombre. 
Portes, que e,s un gran ©ctor cómióói 
nios entretuvo muy ágraidálblemente, y 'm 
demás , cnmpliemn a Ja i>erf cción. 
E. CUEVAS. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
tro ue M a r i n a , — 
r general de Navegó-
los s e ñ o r e s Oalbetón J 
E«peclali8ta en enfermedades de la pleí, y 
seo retas. 
Raiudm, Rayos X, fijog v tranaiporta-
blás, electricidad méd ica , b a ñ o de luz , 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20. 
de hez a una —Te'éfono 9S3. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ]a mujer.—Inyecciones del 
(K)6 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
dia a una, excepto lo» festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2 ° 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parios y enfermedades de la mujer. 
Conaulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gtfmez Orarta. 9. prfr««rlfíal. 
i var a España. , de intervenir activamente 
en l a vida púb l i c a , ve con dolor qne se le 
excluye del n ú m e r o do fuerzas que re-
presenta el Directorio. 
I- Pero esto no puede quedar así , y el 
part ido republicano federal se p o n d r á en-
frente del Directorio, deseando entablar, 
combate. 
&& señor Maciá , los concurrentes c á f i -
la ron 'en grupos, cantando «Els Sega-
dors.). 
Las autoridades h a b í a n adoptado gran-
des precauciones. 
Fuerzaí í de Seguridad ooupaban las 
Ramblas. 
Un teniente r equ i r ió al geñor Mac iá pa-
mpos que se 
contes tó que 
Por lo pronto, el part ido republicano ra que recomendara a los 
federal c o n t a r á al públ ico los «ma los pa-l dispersaran, y ei diputado 1 
sos» de Is s e ñ o r e s del Directorio, como ya lo hab ía íiecho, sin conseguirlo. 
Araguis ta in ha comenzado a neferirnos Los manifestantes eontlnua.ron cantan-
la poca... profilaxis que existe en el eeno do hasta la plaza de C a t a l u ñ a , dond • una 
del Comité nacional socialista. sección fie la Guardia c iv i l , sable'en ma-
Todo lo cual s e r v i r á al pacífico y hon- no, los d ispersó , 
m d o proletario, que aguanta un d í a y Los manifestantes protestaron, oyéndo-
otiV) 1* ofeoisa d'tt que se eri jan en sus r* se un (/oque de a tenc ión , 
MnSieflJITEflTROS 
SALON PRADERA 
«A campo traviesa!). 
Después de que cayó el telón a l f inai de 
esta -comedia, de Sassone, , el públieo ,se 
d e c í a : ( i l i s ta pi'-za, mejor hecha, la he, 
visÍD yo muchas, veces». 
Y t en ía razón. Rl autoi ' de la .:bra, sin 
fatigar,,-" mucho, ha enooutmdo en la vi 
da unos cuantos seres mejores o peores y 
er igiéndose en creador les ha infundido •• >... ~ ~ - r 
c a r á c t e r y figura. Hecho esto,, ha ama- Vizcaya el a ñ o pasado represen tó 1(W 
Ayer sé viÓ ctui •ur rü l í s imo el Gran Gtí-
Ino. La sociedad dislinguid'a de Santan-
desaparecidais las prc-icupaciones de 
t epidemia", seritío ya el deŝ -o de reaau-
áiT ÍU vida normai con las agiúdabiéS 
euniü'iics del confortable centro de teciw 
áal Sardinero. 
l-a serie d . pe l ícu las de la guerra que 
ha Jmpozado a proyectai-se cousütuyé 
ma crónica vivía de 'a gigantesca lucha, 
pie acaba det erminar y tiene'Un interés 
•i.xraordin.ii.rki., porque revela •le una nía" 
iéra gráfica el formidabre osfu.-c/.o r'all" 
;aido por ¡os pueblas que han s stenide la 
orribie contienda. 
El -público se . í n t e r - m u c h o por es'ta 
serie de el ículas , t an emocíouat i tes ccrñO' 
insti iK-tivas. -
Jesusilla Unamuno can tó ayer nuevas 
a n cienes, quie gustaion v fuer-ju jnuy 
i!andidas, nos a d e m á n de deci-rlas muy 
den, se hace esta artista ioblemenie sim-
pá t ica por su sencillez v su modestia. 
£1 Congreso de pesca. 
eon TELÉFONO 
M A D H I l ) , 17.—Con numerosa conGÉ 
rrencia, en la que figuraban lucidas 
préséñtácioné 's de los m á s ¡uiportanw 
gremios de pescadores, Se ha celebrad" 
é'n --nAti-n-o la sesión inaugural del ^•')',' 
greso de peSca. -.—• 
Pres id ió el rñínls t ro de Mar ina , acom-
p a ó a d o del directoi 
ciTm y Péáca y de 1 
Oil-oi de Buen. 
El señor c á l b e t ó n pTOijunció un d i « j ^ 
so expl icándd él alcanoe de la Asanibt,e; 
é'n la que se t ra tara del fomento >' 
sa de los mutuos intereses de los 
doa en re lac ión con el Estado. 
Habló de la ImiDortahcia de la P 
defert-
i ipor tan í <ie i 5*1', 
en E s p a ñ a y seña ló que en Gi t ipúzc0^^ ' 
raid,-, á sus pies y a su* manos los hilos 
de los fantoches, "lies ha concedido el su-
premo don de la "palabra y ios ha lanz.ado 
a tá escena a que.se tes vean cr u el pú-
blico, sin tener pa.iíi nada en cuenta que 
eran per0onajillos sin . onsi.een-'h, he 
cbos de trapo y s-eTrín/riln un solo rasgo 
carac te r í s t i co y que, por tanto, no h a b í a n 
do interesar a niadie ni ,-us .n-tos ni sus 
pa'abras. 
lloue«, sippdo íós pescadores 5.300. 
el importe anual de la 
R-spaña 'rii 500 millones de Pe en tocia 
las. 
El ministro de Mar ina leyó unas ^ 
tillas, en las que expresó el deseo a e ^ 
coger l&e aspiraciones de loe congp-^ 
tas, las cuates i r án .desar ro l lándole 
sucesiva.-, sesionéis, y dec la ró ahierw 
("".ougraso. 
ELL. R U E B L . O C Á N T A B R O 
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Oran Casino del Sardinero 
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Hoy 
lunes, 18 de noviembre, a las cuatro y media 
de la tarde 
Varietés: 
Cinematógra fo : "Anales de la g ierra" . 
J E S U S I L L A U N A M U N O , canzonetista 
p e 
i f tmen^ esta, villa, que s impati 
[ ^ ^ T í u l v e n i n i i P n l o de la paz v e\ 
P ^ f p r t o varios festejo? en el ü w -Iv 
Jai ft " í v r e ^ l o al «igui^nte j)1ograma: 
v.'"" ^'"de la l u a ñ a n a . manifesta-
í ^ i , i . , a su frente las baru^nife el.-
La Empresa <ie este local tiene el honor 
de poner en e(m.ocimieiiti> de su fl'ienieja, 
y espenalmente diei aquellas peleonas que 
sé han interesado por la, apertura de 1-a 
S)ala, que a i-auta á e nc» sabeo- de antenia 
rao iü. fecha en que se p e i m i t i r í a ' í u n e i o n a r 
a ios salones de espeictáculos, no se t e n í a 
S . ' ^ f l ! ÍHndorVhumTando" ía s .bombae | preparado el maiterlal selecto qrae en la 
gsi&s 81 ' | misma se iprovectia, por t-nwa vavAn Ha 
'síiii Antonio, i n t e r p r e t á n d i s 
. . ' . i , , las naciones aliadas. 
\ meve de la tarde, gran ver-
Do^ lá miema plaza, que oslaba pro-
: i luminada y con igual con-a- | 
m ? l e ios díaft mas solenrn'es. WPÍUÍOR arlos han eido amenizados 
qua 
misma se iproyecfla, por ;^uya nazón lia. 
n í n concierto musical en la ! sido necesario'aplazar düoha A j i c r t u m pa-
!Sau' t , rpi- » o j ra el p róx imo dotaingo, 2 i del corriente. 
f t J L ^ d e . 
La epidemia de gripe 
la s i t ú a 
Los tíatca de la provincia. 
& '«'Si,,s aci"s i i . . . . »; ' ' 'V",'\*;'r"V ,VV I E » el Gobierno c iv i l nos faci l i taron 
K Danda de Santa Cecilia, qu . I » e , ailoche itvs. siguientes datog referentes a 
feve^la noche - ~ .1 ; 
1 •• ' - banquete en e l^^a lon Mira - f.iAn J 
HAHr.ENA DE CICERO.—16 nuevoe ífá: 
sos, \ina defunción . Total de atacados, 
114, de éstos tres graves. -'* 
C1EZA.—20 nuevos casos beniguoe y 15 
altas. 
::ii:i0a:Tiendo cerca de 150 comensales, 
'0> , niie figuraban 1 los cónsu les de 
finí''' 
'Dg!fS'estuvo pi-sente en el acto; don 
* so vélarde, conocido _ abogado de 
Italia y Bélgica. 
• • ^Vr ' au ie i i p r o n u n c i ó un elo. u, i 
f t f r s S / c n el cual, 
[r?aT el triunfo de lae naciones alia 
f f X g ó ' j . o r la paz universal y 1 
• ^ n u n n a a a . 
Cartas madrileñas. 
ripveron muchas adhesiones a l acto. | 
w Pilas una de la Juventud repúb l ica - ¡ 
^Santander, otra de la Societé Géné-
Quinito VaJverde. 
En ej salonclllo del Reina Vic to r i a nos 
.ip s a n i a i i u c , . . . . . . ... ..v • - e n c o n t r á b a m o s u n o » cuantos .amigos, ha-
fles Cfrages Francais y otra de Ion (.ifftt¿0 divagaciones «obre ej tema de ao-
jos de la pr is ión central de esta v i - fnalidad pol í t ica , cuando e n t r ó José Juan 
decía as i : «Señores : Ha- Cadenas, mostrando en sus manos un ca-
blegrama, tan lacón ico como deaconeola-
él cual dec ía que Quin í to Valverde 
los rechisos de este prí-que 
i í central para a c o m p a ñ a r o s t 'spin-
^menté en acto tan hermoso como e*»te 
^ t e j á i s V <l'ip tiene como principios 
ÍTlihertad, la justicia y el advenimiento 
j u paz niundial. Permitidnos que, con 
' alma limpia por el agua lustrai del 
- to . nos kisocieauios a vuestro 
himno de admi-6rrepentimien fMmmn entonando un 
n*ión a os pueblos aliados. ¡ Viva la 
¿ ' ¡Viva la justicia!.— Por la pclxia-
L'penal, José OUio.» 
l i todos los actos celebradovs ha reina-
/oomplela cordialidad y t ranqui l idad 
¡jgluta, pruebas do la sensatez y corda-
de esta villa. 
( Corresponsal. 1M1-918. 
POR TELEFONO 
A beneficio de los banderilleros. 
SEVILLA, 17.—En la plaza de la Maes-1 ,TM>rjr a í a / t i e n u que~:e dé el pan!!' 
tiauza se lia celebrado la corrida a bene-' nium,n hnmildft á f l h imi i ld^ r» 
C o s a s d e t o r o s . 
dor 
h a b í a muerto en tferras mejicauas. 
La mit ic ia nos produjo honda emoción, 
poi-qne aun no conociendo, como no co 
noc íamos a Valverde, s e n t í a m e h^cia él 
lioncLa s i m p a t í a . Su m ú s i c a , evoc-idora dte 
los donaires de nuestra raaa, nos era fa-
mil iar y la oímos con oü placer que se 
^yen'la's viejas canciones regionales. Qui-
níto Valverde. ha reconido i roinfalmente 
casi todos los escenarios de las dos Amé-
rica s, a l •frente de la. compañ ía de los po-
pulares empresarios Velasco, o-h.'tndo 
én todos muchos lauma y has'-anles pesos. 
Hacía la c o m p a ñ í a obras de g ran espec-
tá/culo, revistas e s p a ñ o l a s e interpretaba., 
asimismo, lo m á s nuevo deli g é n e r o chico. 
I Pobre J o a q u í n Valverde! A b a n d o n ó 
E s p a ñ a , como tantos otros valores posi 
'.nos, eii busca del bienestar que a q u í se 
i'e negara. 
¡ E m p e r o obtiene muehos aplausos la 
uu'isica de Rimvski Ktu-sac^ff!... 
Así . se I rá yiendo lo poco que nos quedia 
de loe banderilleros. 
Primer loro. - C a ñ e d o , después de una | 
m faena, mata de una estocada. 
Segundo.—BOIIÜJ i ta IV muletea hi^n y 
i-cn una eatocada: 
fercero.—Belmontiin hace una faena j 
tolftsal, pura una estocada atravesada. ; 
Cuarto.—Juanillo pasa de muleta con j 
Éeniío y atiza una estocada superior, | 
tebaeu»." | 
Quinto.—Maera, con una faena vállen-
le y variOo pinchazos, se deslKic-1 de s u ' 
mémigo. 
Sexto.—'FIÍCUÜ.I-L'S niulelca \ mala 
Banderillearon Jos¡-|jto. Varel i to y 
• áiez Mejías. 
UN BANQUETE 
La pl a u i lde de um e epor-
tero abre un parénteisla a la trivolfílad y 
dedica un recuerdo luaeia aquel hombre, 
j Descanse en paz!. . . ' 
PABLO M O R I L L A S . 
Madr id . X1-918. 
D E P O R T E S 
A Y E R E N L 0 3 CAMPOS 
Para Francisco García. 
No sé, amigo Pacomio, ¿i estas l íneas , 
M azadas con !a mejor idea y reveladoras 
de nn deseo u n á n i m e dé la "aflcu'm futbo-
líst ica sartanderina, c a u s a r á n en t i eno 
jo, contrariedad o v e r á s en ellas un medio 
hábil de ( ' '«irtar tu santa voluntad. Si así 
o crees, yo te ruego que êsefe de leerme ; 
mas si reconoces que ellas son inspiradas 
por eí deber ineludible que tenemos los 
• ronis ías de velar cone tan t^men íe por los 
intereses futbolísticos, presta a tención y 
acoge con benevolencia e .-uego que voy 
a 'hacerte. 
Existe &n el « R a c i n g Club» un puesto 
viacante desde tu, 'retirada, y es tan difícil 
•nbiLrh' cu los monienitos'a.tuales, que 
me tenio lleguen 1IJ« pa/rtidos de campeo-
nato y siga el equipo deb'i 'áíado en la l ínea 
zaguera. Ese «baok» de que hoy carece el 
"Racing)) e s t á en tus manos ei proporcio-
nárse le , si, echando & un lado loe cuentos 
y chismes de patio de vecindad que has 
I i M la guerraJ 
End comedor del Cuan Casino del Sai- i 
se celebró ayer un magníf ico ban- 1 
con objeto de celebrar la termina \ 
«nde La guerra eiiropeo. 
^ asistieron el alcalde, señor Pereda i 
Wi; el director de! Casino, s eño r Na-
J i representante dH cónsul de Fnan-
l iJ i , Amail; cónsul de I ta l ia , señor 
¡«ede Giachi; señor Walt -.- Meade. en 
¡^«entaHón de.l c ó ' s u l i n g l é s ; cónsul 
ll¡B?A8ntad,os.Unidí>s' 0Óns,,J •?nvi,üdx1 oído, te dec ide^ 'a .ádcrLñcar te ana-vez m á s 
i W " - , m-%'u-'1' Lass(> d.e por el Club que tanto defendiste y vuel-
oua-iul de Portugal, s e ñ o r Cal Vl.s : l Ser «'1 compañe ro de aquellos que. 
lepresentantcs le ios per iódicos hov desean paaticipes de sus derrotas y 
¡ ¿ •• 'rresponsal'-s de los de Madrid , de'sus triunfos. ' 
m S \ í ^ n q u e t e , que fué a d m i r a - ¡ Yo, que no desconozco t u amor a l C.ub ; 
ilCaíinn n'1 Pov ;II'< ^Í1'1111^^'11'" que' he visto tu inmejorable ac tuac ión en 
B t á n f f1",0 •a nWlS tra,u'i! .u,iegn-a: campos e x k a ñ o s y que sé positivamente 
P ^ n n . . f a l l í r;''lini,los ae] que tu labor s e r á beneficiosa para l a afi 
Enelint!'!- ' í i - ' ' i , • , • •. ción santaiKlerina, te pido, m á s qtie como 
'^ oiZtl r • (,c !a r 'W' l ' ' ' . ^ nia8- .migo, como cronista o aficionado, que 
fs i i T t . , ' i f/-,"ai.lt* W n v i o de mane ,„> entrenes v salgíus a luchar con ê e amor 
ÍL . 1 1 "iil 'ie vanas 
tria ta de cortarle un á r b i t r o (Directiva en y La l^aguna quedan a ú n algunos casos, i no haicense, si sobreviene una nueva ría^ 
este caso) que amoneste y castigue dura, 
mente a ios reincüdentes. No es admisible 
como disculpa, a favor de lo/c. nequipier'í)) 
racinguistas, la nu l idad leí contianio, 
pues si se dieran cuenta pyriecta de las 
dificultades con que se tropie ' ía para con-
t ra ta r buenos'equipos, h a r í a n cuento hu-
manamente pudieran para oorresponden como ayer. 
a los trabajo© directivos y no d a r í a n mo- El Gobierno teme la vseeion del ma:-
tivo para que e l públ ico censurase su pro '̂6S-t . . , , . . . . ,-
ceder. M á s seriedad en el campo es pfeci- E l min is t ro de la (Tobernacion ha d i n -
Dijo po r ú l t i m o el eefior Rosado que 
K\s gobernadores cicles, de varias pro-
vincias han dado cuenta de actos cel 
brados para festejar el t r iunfo de los a l i - i -
dos. 
Lo mismo Que aVer. 
La s i tuac ión pol í t ica sigue tan obscura 
na l ty» ios contrairios. Abura b ien ; 
«.penaltys» deben sea* tiradas con jnaes 
tiiiá, no como ayer hizo Lav ín , en t r egán-
dolos al port rpl l ^ n «penaHy» en i>artido, 
tfi le t i ra un jugíador adiesirad'o: para ello, 
•es casi siempi'e i m tanto. Téngu'.o pi'esen-
te ta Directiva radnguis ta , y obli^pe a 
sus jugadores a ejercítaj ise en penarlos, 
1^ .vii i i i i p r e s i ó n ' p e r s o n a l es la de que 
ü o b i e r n o es tá muerto y, probablemente, 
el martes, ha Júendo 
da, o c u r r i r á una d a t á e t r o t e . 
Se t a r d a i ' á n cinco d í a s en restablecer 
las comunicaciones ferroviarias entre 
Má laga y Caroama. 
Se ignora la s i t u a c i ó n de los trenes 
flesde el d ía 16. 
Se cree que ei mix to e s t á en Carcama. 
Los- d e m á s trenes y correspondencia 
deben estar detenidios en Bobadilla. 
Notas necrológicas. 
Después de larga enfermedad, sobrelle-
ada con r e s i g n a c i ó n cristiana., falleció 
ayer, santamente, en esta ciudad, la res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Carmen de Iztueta y 
Díaz, viuda de López de Tf jadá , dejando 
a sus numerosos y distinguidos familia-
res ÉUMnidos en el mayor desconsuelo 
L a muerte deten vi r tuosa eefiora ha 
causado en S a n í a n d e r penosa impres ión , 
. un champagne de Pue? era generalmente conocida y Mrtt 
pues s e r í a triste que en, MU partido de honoT ^ ^ in ié t róf i de Abastecknlentos "Ulda Por su* dones de candad y simpa 
campeonato se perdtieran tantos por tal y Gobeimación. anillos abogados del E«- , .u 
causa. , fofa _ Reciban sus deudo», m i y e^pecialmen-
Hemoíi dicho lo suficiente de este en- ; Qice Rosado. i ̂  811 .^on Francisco, colaborador de 
cuentro; sepan ú n i c a m e n t e nuestros lee Est-a. noche al recibir a 'lo« periodistas &ê e. pe r iód ico y part ieular y m u y querido 
tores que Pepe Agüero , Last ra y Félix e] subsecr'-lario de Cobernac ión , les ha '"'^So nuestro, el testimonio de nuestro 
fueron lo^, que m á s nos agradaron. Estos dicho que los actos celebrados, 'con or- ' p é s a m e m á s sentido por la irreparable 
dos ú l t imos son dos jovencitos que pro- den, puia í e s te ja r eli t r í u n f o ' d e ' o s aliados desgracia que Uortm. 
meten muolm. coneietentes en manifestaciones o ban- i 
El t r iunfo fué logrado po-- Jos racin- quetes, lo han sido en Salamanca, \ \me . 
guistas. por cinco a cero; e!. primero, de Ha, C o r u ñ a . Zaragoza, Palencia, Valen-
un «free-kíek» de Pepe A g ü e r o : el s egún cia, Orense, Granada, Santamier, Logro-
do, por un jugador vasco (el mejor no, Tole,lo y Guipúzcoa , 
iishoot» de la tarde) ; el rercero, por un Agregó que en Qviedo se ha celebrado 
<<j>ena]ty)> t i rado jíor A g ü e r o ; el cuarto, un m i t i n obrero sin invidentes y que el 
por Uastra, y ei quinto, por Agüero . anunciado en Gi jón no pudo celebrarse 
Los' «eeleocionados vascos» son m u y por falta de oradores, 
malitos, y algunos, .pésimos. Dígalo si no Expl icó lo ocurrido en Bárce lona , ' en 
el extremo derecha, qqe se pasó teda la la forma ya conocida, y a g r e g ó qu * des-
C O S T U M B R E S 
se rá enterrado r uendo an-
tes un e s c á n d a l o en el Congreso. 
Es caei segura la solución- Romanonos-
M elq u iad es A l v a re z • C a m bó. 
Ministros obsequiados. 
E n la Di recc ión de lo Contencioso han 
eido obsequiados con 
Notas financieras. 
Valoree locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 329 
Idem i d . , sin l iberar 329 
Banco Mercant i l , s in l iberar 305 
santa tarde con la 'mano en el pecho, pa- pués del m i t i n sa l ió el s eño r Maciá y .les- Abastecimiento de \ suae l-íó 
rado en el centro del campo y am-epentido p u é s los manifestantes. i T a u r i n a M o n t a ñ e s a ' 90 
o pesaroso (alguna-s veces nos pareció E ' s e ñ o r Mac.!á se refugió en el L y o n pea] ¿ e R e n a t a s 9 7 
verle darse golpes de pecho) de haberse d'Or, y colando sa l i ó se dispersaron los g.j sarciinero ^ a 
vestido por prhueita vez el traje futbolis- gnupos, . I g l Sardinero' B 5 0 
ta. Polonio, como jugador, es otro digno s No se sabe por dónde a p a r e c i ó nn grupo ' La CrU2 B l a n c a , ' c e r v e z a s . " 1 0 4 , 5 0 
c m p a ñ e r o del anter ior ahora que viste de tradiclonalistafi. que dió un viva Es- La Auetriaca cervezas..., 97 
La Providente, construcciones 145 
L a Alianiza, seguros 85 
T r a n v í a de Miranda 9g 
Fer roca r r i l de Santander a Bilbao 80,5ü 
iss ijeres_ mis ipriniias. 
Indudablemente, las mujeres; pese a 
los grandes liberalizladores y bolchevikls-
tas de todos los tiempos y edades viven 
oprimidas y faltas de libertad e indepen-
dencia; pero donde I * ! pobrecita mujer 
vive mar t i r izada por todas las opresiones 
morales y materiales es en el fabuloso ex 
Celeste Imperio. 
Desde p e q u e ñ a s se someten los pies de 
las chinas a una op res ión que debe" dé 
ser muy desagradlable: las medias tienen 
forma cónica, y no llegan nada m á s que 
hasta el toibllo, dejando l'bre el pie, que 
se envuelve con tela fuerte en muchos 
dobleces, su je tándo lo en todas diirecdo 
nes, hasta conseguir que no tenga mayo-
res dimensiones que el de un niño," aun 
en las mujeres que llegaroh a su to ta l 
desarrollo. 
La^ buenas ch iná tas no pueden aeistir 
n i de solteras n i de casadas a bailes, con-
ciertos n i reuniones. 
A la edad de siete . a ñ o s se les separa 
ya de los muchaohos, y se puede decir 
que ya -no salen de esta vida de aisla-
miento hasta que se casan. 
Una vez casada, no adqu;ere tampoco 
¡e mujer grandes libertades, y , a d e m á s , 
las leyes y las costumbres s e ñ a l a n i n f i n i 
(Jad de motivos por los que puede ser re-
pudiada. 
Los principales son : par no obedecer 
a los suegros, manden lo que manden. 
Por padecer alguna enfermedad incura-
ble. Por celosa. Por veleidosa y . . . i por 
hablar mucho! 
Como veis, lectoras, las pobres chini-
tas viven en constante opres ión . Claro 
que muchas de ellas son soportables y 
que, a la postre, se pueden sufr i r , incluso 
el vendaje de los pies; pero lo de no ha. 
blar es ya d e m a s i a d ó cruento , ¿ver-
dad?... 
oon m á s elegancia y sabe presentarse, p a ñ a . 
¡ P a ñ u e l o a lo Belmente cak- t í ines «<muJ En aquel momento cono un t i ro y uo 
^colones», a,lpa.rgatas blancas flamantes, f^ñlor . resultó con H g a b á n atravesado 
ligas... en fin, un ¿Petronio, digo un Polo- Vo1' la bala. 
ojo! Los d e m á s , m u y malitos, a excep- Entre IQS tradicionalistas y 1"S amigos . I d Can táb r i co oreíerentea B 160 
del portero, que p t del gefior Maciá se repart ieron vana., bo- í d L ^ m ^ i f a r i ^ series A y Ü 89 ción de un defensa y 
ró m u y aceptablemente y a veces estu 
pendamenfce. 
Gómez, arbí traindo, i?my bien. Cuando 
celebre su segundo examen, lo juzgare-
mos. Un consejo. Pallo que dé no lo enu- Esta larde ha m t Z anuneiadu con-̂  « - ^ U a . ^ ^ - « . o j ; , , . 1̂ 000 ^ •! •- — j w . * vj^^ MV " / « « u - f ^ „ pn . viun,.,, {iori Antonio Rnvo l Vtt0,jU «-auuturrett i>tt\^giM;iün, ia . . ts/u 
te aunque se lo d igan juntos tocios los ^ ; V J de Nueva M o n t a ñ a 1.400 
jugadores y jueces de l ínea del mundo. t ¿ t í C i n S S U " S - 1 p A A1 OBLIGACIONES 
d á n d o s e en el l ibro que ha traducido de, ¿lar_a_ Santander, ecpaciaJes. 103,25 
li «eorner» <f e ayer m a n i ó t i r a r y que 
luego ordenó saíidla de puerta, debió ser 
«córner» . Da •pr imerá aeci,j.ión siempre, 
aunque sea equivocada y luego se reco-
nozca. Animo y a entrenarse para el otro 
ejercicio. 
En Barreda-
Jugaron en este pueblo el reserva raci 
guista 
éste , por 
mente seis jugadores racinguistas y te- pueden " c o m p á s W con razas como la I Idem i d . , segunda 83,50 
mendo que completarse *•! nümeTij hasta aiecoeelava qu'e se ha batido en la gue- Idem Cabe/ .ón-Llanes, 1.a hipoteca 8-1,25 
nueve con «equipiers» .Del' «Bar rada» y m i L\sí las'naciones occidentales pregun- Id'erii i d . , segunda hipoteca 83,50 
jugando éste con diez. í a r á n a los nacionalistas catalanes y vae-
La fa l ta de formalidad que ayer come- ¿bg. uDurante la guerra. ; q u é hicisteis?), 
t ieron los cinco «equipiers» racinguistas pueR jo que hicieron fué enriquecerse a 
que no fueron a Barreda es imperdona c0ála de Francia con la bandera espa-
ble pana quienes a t a b a n avisados y ha- fióla 
Prat de la Riva, en declaraciones de Cam-I^6111 Santander a B i l W , 1895 
bó y en sueltos de «La Veu». - ^ S a ^ n d e r a Bilbao, 1898 
Afirmó que los catalanistas que piensa-1 j^10"1 l ™ ¡ 
ban en un imperial ismo ibér ico, desde e l , f0,6111 J J . , 
Atlánt ico hawta el R ó d a n o , son germano- luem m. , l y i j , o por 1UU 
f j j ^ Idem Solai-es, 1.a hipoteca, 1890 









Después del armisticio. 
POR TELÉFONO 
Loe Reyes de Bélgica. 
LONDRES.—Se ha aplazado la entrada 
de los Reyes de Bé lg i ca en Bmftelas. 
L a República húngara . 
BERNA.—La R e p ú b l i c a de H u n g r í a ha 
sido proclamada en la plaza del Parla-
mento por el conde Karo ly . 
S-3 ha dieuelto ei Consejo nacional en-
tregando todos sus poderes a l condte de 
Karo ly . 
Los aliados en ConstantinOpla. 
CONSTANTINOPLA. — Siete unidades 
acorazadas aliadas tomaron parte en l a 
d e m o s t r a c i ó n naval ante Constantinopia. 
Los primeros barcos que anclaron an-
te Calatea fueron dos b r i t án icoa , por ser 
el a lmirante ing lés el m á s ant iguo de to-
dos los aliados que h a b í a en la flota, de 
ocupac ión . 
Nueva M o n t a ñ a , Ailto* Hornoe 85,35 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 84 
Idem i d . , 4,50 por 100 82 
La A u s t r í a c a , cervezas 97 
D I V A G A C I O N E S 
bían diado su conformidad al viaje. Con C a t a l u ñ a quiere fundar una naclonal i - ; La Cruz Blanca, cervezas 104 
su acti tud han puesto en muy n a l torre- dad con el Roeellón. q u i t á n d o s e l o a Eran- Sardinero, 5 por 100 101,50 
no al Club, que por med iac ión de su Di - cia; Euzkadi quiere u n i r a los vascofran- Bonos Conatructora Naval 6 p. 100. 105,25 
lectiva se comiprometió a celebrar un cbsey en una nacionalidad con los espa- Conttructora Naval , 5 por 100 101,10 
partido amistoso, y no cumplió . T&n poco ñoles y no es XJrob^ble qne Franc ia esté 
Partítíos de campeonato, i r.-hi. intemiaciona], qaiien sostenía <iue en 
E l «Rolantlb» venció a l «Astillero», .por la.-, guerras justas el vencedor ttene dé re -
dOs a cero, y ngi "Santander Sport» aJ cho a juzg''11'.al vencido. 
Kobían, por cuatro a dos. 
PEPE MONTAÑA. 
T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
Teatro Pereda 103,50 
Escuela de Comercio. 
El señor '•director de ;a misma recibió 
ayer del s eño r rector del distri to univer-
sitario el telegrama sigutente: 
«Visto el informe de la. Junta de Sa.nl^ los catalanietas. 
dad de esa provincia, queda V. S. au ior i - ! , 
zado para apertura e n s e ñ a n z a s de ese 
Centro, en el modo y forma que estime 
m á s convenifnte, ac(>modánd"SP. é 1 > in-
fonnado por dicha Junta.. Saludo! ••.» 
Las operacioncis importantes en la Bol-
sa loja l quedan l imitadas a los calones 
de venta, pues, a u n cuando a mediados 
. dé semana y respondiendo a las muy sa-
Por eso un tratado de paz no es un . tisfactorias impresiones de a Bolsa b i l -
contrato-en e" que estén cu libertad los ' b a í n a , se registraron algunas cotización 
contratantee, sino una sentenc ió que i m - : nes de N u e w M o n t a ñ a y M a r í t i m a 
pone el vencedor. I Unión, faltó e l entusiasmo "de otras ve-
Ahora no se t ra ta de un arreglo de te-1 oes. Sin embargo, parece que va desapa-
rri torlos, eso era antes de Wilson; ahora reci^ndo la desconfianza después del exa-
se trata de mantener el p rnc ip io del de-; gemido pán i co dte dos primeros momentos, 
recho y la just icia, y E s p a ñ a no puede, s iguen muy solicitadas las ob l igado-
acudir a la sociedad de naciones m í e n - ¡ nes de nuestros ferrocarriles, a buenos 
tras alienten los sueños imperialistas de • cambios. 
Después del triunfo aliado, 
En vi r tud de este telegrama, y r e u m é n -
d-se m a ñ a n a e- C láus t ro le esta Rscue-
la en sesión ordinarin. del mes a c t u i l , se 
anun-ci-ará oportunamente la p róx ima 
apertura de clases, a cuyo Qh pueden ya 
pireparar los s eño re s alumnos los cerfifi-
•ad<>s a que &e refieren los acuerdos."de 
la Junta de Sanidad publicados n la 
pretnsa ú l t i n w m e n t e . 
POR TELÉFONO 
E n el Palase Hotel. 
M A D R I D , IT.—La Colonia francesa ha 
celebrado én el I'alace Hotel un banque-
te, para festejar éí t r iunfo de loti aliados. 
Asistieron 500 QÓménsales, abundando 
Como ar r iba indicamos, la Bolsa de 
Bilbao reiaccionó fuertemente en Las se-
siones del jueves y viernes, experimen-
tando g ran subida lia mayor parto de las 
acciones de navieras e industrias del hie-
rro. 
He aqUí la co t i zac ión comparada de 
algunos de los valores a que aludimos; 
las s e ñ o r a s y señor i t a s . 
Se pronunciaron discursos. 
En ellos se a l u d i ó a Kspaña , rocogh-.nio 
vwvwwvAavwwwwwa^vWWVVV^Aw»vvv^\wvv\' oetág alusiones el presidente de la Céma-
Carabio 
anterior. 





U n i ó n 
^ n i d o 
a los c ó n s u l e s 
1 triunfo que sus naciones 
HQ,.-',peoordando de paso el hu-
^ r p 0 demostrado l>or nuestro Mo-
rque dedka calurosos elogios, 
• }'>* oon muestras de aaenti-
U ,,! ! t0(|os las im.s-ntes. 
,M; i« ' sen tar ión de la prensa, hace 
jlHLen, 'ra ,kl Hííñ0,' AICXUKO Velar 
,N ,^1 peculiair estilo, dedica en-
diras de SU ex- jB'opio que s í e m p i e te a p l a u d í y que has-
i ta tus contados enemigos reconocieron, 
««fliampagne,», el direc-; si has querido con tu ausencia de las 
ano, señor Navas, d i r ig ió bre- ft^g raeinguista® prabar a aquél los c u á n 
Jaas frases la los comensales. ÍÁ.CÜ es c e n s ü ñ a r desde una grada, y lo 
ei banquete y congratulan ' espinoso que resulta d e s e m p e ñ a r a la, per-
/\l'e!)c"tono. 
te*»e' 
y sent ,reíWd(o,t 
guerra a favor de los 
S ^ n u a c i ó n h a b l ó el a calde, s eñor 
^ ^ ' • d i , fellcitaaido. 
^ pea-
, í^'-ii-iia'r o.stilo. e ica e - ' ' . i i 
Utoí-- .e8 H l,>s «já»'.r.tos aliados " 
^íso l!'1 •1^1?a- Termina su e>nlldo p 
V^l n Sl> '-" g^'i'iia.s titanes (tp 
t ^ o s tan K ' 1 ' ,dkkvn.d0 a - w dese^i i t a s ' ' d e s c o s í " d i 
V Adiados muenos en- la gue-
lí^illlV1 n , ' ) n ^ de I faüa , en fran-
i , i: : ; sentidas frases recegien 
; i lespeeto a l Rey por el fiflor hai 
p o s t r a d 
% j "a-cie.ndn resaatar el la imanita-
per el Monar' <me ^ 1 1 eJ arca espa-
^ r n o ^ ' 1 ' laItf|mente i-conocido. 
^ í g l é s - i. S u - H,mno.Bel?a n i .s "es da a 
'acto. I101 "'dos :os asisten- il g j ^ , . les 
i   r alt  s r  l . r-
fección un puesto en el terreno, del juego, 
ya lo tienes logrado. E l castigo ha sido 
ejemplar, y l á g r i m a ^ de arrepentimiento 
l lo ra rán , si efectivamente son ..fkionados 
de corazón y hombres que saben recono-
cer sus errores. E n t r é n a t e , por toda con 
tes tac ión a esta carta ahieria., y recibe 
[xir anticipado éS¡ agradecimiento de 
quien, p rec iándose de slncr«ro te ooneide-
ra como u.n buen defensa., aunque no seas 
dé la talla que ya el ((Racing» necesita, 
p ro sí ftj mejor ditv que pueie disponeir 
He dirho algo? 
Los chicaé joviale*-
stamos en v í spe ras de jugar un partido 
fraiséS, ct̂  campeonato y tenemois a los racmguls-
'e cumpl i r K^ep tab lemen t» 
ñ a s ; pero t ambién Jos ve-
mos entrenarse íípá domingos) sin a f á n 
y tomando a ((dulce d i u n g a » los partidos 
en que a c t ú a n . En el de ayer nada, p r á c 
tíóó les vimos b&cea: y muf l ió censurable. 
Se dieron cuenta desde un piincipi.-) de ta 
inferioridad de sus contrarios, V r-;e harta-
ion de regatear, coino |>ara K nseña.rnos 
lo difícil que resulta sa.ivHr a ocho o diez 
i-.mti aiio,5 que se encuentran apelotona-
dos ante una meta y la deñenden cómo 
a entender. F r a n c a m ^ t e , es-
imos olvidado y c re í amos que 
pasaba e x a c i a m e n t é i g u a l ; 
mas lo que i g n o r á b a m o s era que tuvieran 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
ra de Comercio m a d r i l e ñ a , do|n Carlos', Guipiuzcoana 
DIA P O L I T I C O 
SE rain ios iwm DE (RISIS 
POR TELÉFONO 
Alba, radical. 
17.—El miistro do Hacienda 
m a ñ a n a en Palacio hora y 
M A D R I D . 
estuvo esta 
media, despachando con el Rey. 
Drast . 
LTna s e ñ o r i t a francesa can tó UÍAX M a r - ' 
séllésa» y a con t inuac ión fué interpreta- ' 
da la ((Marcha Rgaí». 
El día de lo- aliados. 
«La Correspondencia de E s p a ñ a > pro-1 
pone,-en su n ú m e r o de hoy, qeu el p r i m •-
ro de diciembre se celebre en Madr id y 
en todas las oapitaies de provincia de la ' 
Penfnsula, e| d ía de los aliadoe, con ac-
tos adecuados. 
Para organizar el acto que se- celebre 
en Madr id , convoca a una r eun ión a loé 
•directores de loe d e m á s pe r iód icos madr i -
leños. 
Unamuno, francófilo. 
SALAMANQA, 17.—En el Círculo fran-
Mundaca 
I zarra 

















C O N C E N T R A C I O N D E F U E R Z A S 
vi l . 
A la salida di jo que h a b í a ido a dar coeflpañol «e ha celebrado un homenaje Burgos, 
cuenta a l Monarca de eu proyecto de a los aliados. 
t r a n s f o r m a c i ó n del r ég imen de propiedad P r o n u n c i ó u n discurso el s eño r Una-
inmueble, m u ñ o atacando u los g o r m a n ó í l l o s que 
"Los periodistas le preguntaron su opi- adoran al Kaiser corno a Gallito y Rel-
nión acerca de la s i t uac ión pol í t ica ; pero monte. 
el s eño r Alba .so negó a contestar. T e r m i n ó diciendo que los obreros deben 
Le hablaron del manifleto republicano, ser los que hagan de E s p a ñ a una n a c i ó n 
y el minis t ro con tes tó : libre. 
Lo que sobre- todos los asutoe dice ese 
¿Que pasa enflsíurias? 
K)R TELÉFONO 
Llegada efie tropas. 
CIJON, 17.—Ha llegado un tren m i l i -
tar conduciendo de León al regimiento de 
Se es t á reconcentrando la Guardia ci-
maniflesto, puedo yo suscribirlo y hasta 
nir1 parece t ímido. 
Yo suscribir la ese manifiesto, poniendo 
a i frente una corona, y «n muchos puntos 
voy máü allA. -
Hespecto de la propiedad inmueble en 
o t r aá etapa* me he moatradu m á s radi.^al 
que ese manifiesto. 
E n Gobernación. 
Kl subsecretario de Gobernac ión , a l re-
c ib i r a los periodistas, les manife**tó que 
los informes oficiales recibidos de Rarce-
lona í*m iguales que loe part iculares pu"-
blicados por la prensa. 
Revspeclo de las huelgas, ha recibido 
noiicins satisfaGtoriae de Córdoba . 
En dicha provincJa h a b í a ^2 pueblos 
l'OR TELÉFONO 
Continúan las lluvias. 
MALAGA, 17.—El vecindario ha 
cío una noche, angustiosa. 
Sigue diluvia nao y ¡a riada es 
nenie. 
La. incomunioac ión ferroviaria es abso-
luta. 
Algunos viajeros han llegado en co-
ches. 
• L a inesp'eradia. llegada de fuerzais ha 
causado g ran e x t r a ñ e z a en el vecindario-. 
Se dice que v e n d r á m á s tropa. 
Méia fuerzas a Asturias. 
K A L E N C I A , 17.—Ha pasado pon esta 
estación, con dirección a Asturias, el re-
gimiento de la Lealtad, de g u a r n i c i ó n en 
Qurgos. 
Se compone de 50 hombres con las sec 
ciones de ¡un-dra l ladora 'v 
Se asegura que en Aeturias « « . d e c l a r a -
rá la huelga general el d í a .22 . 
Un mitin. 
OVIEDO, 17.—Se ha celebrado uu m i -
natía- ^hrero nara t omar a n á l o g o s acuer-
dos a los adoptados ayer en la Casa del 
Pueblo de Madr id . 
vSe t r a t ó de l a conducta a Séguir y del 
apoyo-que ha de pn-stai-se a l^s repuhl i -
¿ á n o g 
impíj-
Aquellos tiempos... 
El e sp í r i tu humano es dado a las evo 
caciones de los tiempos p re t é r i to s . E l al-
• ma, cansada por el d iar io caminar en el 
á r i d o desierto de la vida, gusta de ses-
tear unos momentos en la placidez de lo» 
recuerdos como bendito oasis. 
A cada tristeza nacida del choque con 
a lguna amarga realidad del d í a , ante el 
e spec tácu lo de las i n n ú m e r a s v i l l an í a s de 
los d í a s presentes, nuestro e sp í r i t u bus-
ca otros istantee de las época pasadas y 
en nuestros labios surge la e x c l a m a c i ó n , 
llena de a ñ o r a n z a s : ¡Aquellos tiempos!... 
Claro que es sólo el recuerdo, poeiizado 
siempre por la distancia, el que idealiza 
nuestra vida pretéivitar y muchas veces el 
temor al presente y la cobai^lía para el 
futuro. 
En esos mismoe tiempos, qne a ñ o r a -
mos nosotras po» pasado.3 m á s que por 
felices, ñuee t ros padres m a l d e c í a n , recor 
dando con amor otros que para ellos tam-
hién pasaron. 
i E l hombre, por instinto, teme a l a vida 
y sólo sabe paladear retrospectivamente 
los d í a s aquellos que ya hubo vencido, o 
que a l menos tiene la i lusión de que ven 
ció; p o r eso la constante tendencia a l 
recuerdo que le proporciona la vanidos-a 
kSaitisfaccióVi del que cons igu ió llegar a 
Jo alto de la m o n t a ñ a y . ya repuesto de 
l a fat iga contempla en "conjunto ei pai-
saje, sin percibir las zarzas y g u i j a r r o » 
que tan difícil y dolorosa h ic ie ron la as-
cens ión . 
¿ T o r n a r í a otra vez a comenzar el ca-
mino?... 
¿Volver la el hombre, sí ello fuera po-
sihle. a loe d í a s aquellos que ahora Idea-
liza con el recuerdo?... 
Hoy clamamos de los tiempos actuales 
de guer ra <y djeecflación; seguramente, 
dentro de unos a ñ o s hablaremos con elo-
gio de este ciclo de crueldad y deetrucr 
ción, porque las amarguras de entonce^ 
nos p a r e c e r á n a ú n m á s dolorosos; y a s í 
siempre, la Humanidad c o n t i n u a r á sien-
do injusta con el presente, aduladora con 
el pasado y cobarde con el porenir. 
¡Aquellos" tiempo!... 
Esta invocac ión es cobarde y ego í s t a , 
y debe h u i r de ella toda alma fuerte que 
quiera d o m e ñ a r su voluntad, ún ico medio 
de t r i u n f a r e'n la v ida . 
| Ríen es t á que nuestro esp í r i tu se fleten- -
ga en algunos momentos oe su melanco-
l ía «n la placidez del recuerdo; pero en 
seguida de pronunciada l a frase ¡Aque-
llos tiempos!.... y á n t e s de que fiaquee el 
á n i m o , hav que afirmarse bie nen'lofe 
estribos de l a realidad y cabalgar con los 
ojos m u y abiertos y los nervios m u y fir-
mes, siempre hacia adelante, por el am-
, pilo camino de la vida, sin volver la vista 
a t r á s . ' La mujer de L o t q u e d ó convertida 
por ello en estatua, de sal. E l e sp í r i t u 
t a m b i é n puede petrificarse. 
F. DE V I U . 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
I Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para s e ñ o r a s y 
seño r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio de] pensionado. 
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DE TODAS CLASES DE 
' I n o l - MAJO RES MARCAS 
Las " o m p a ñ í a s de f UTOcarr i i e s luchan 
en Jos q u * los obraros a g r í c o l a s estoban ^ gH**8 dificiiltíwies ^ r a r « t a b t e c e r 
en hue lga; se han eolucionado las de 28 el sei^'1cio. . , ^ 
v sólo quedan las de Agui la . Castro del .L?s expediciones postales han sido en-
Hio, Espejo y Valenzuela. v i adas a Cádiz en el vapor f Vicente Ro-
l a ú l t ima que se ha so lucionado es ¡a das», 
de Montero, que era la m á s grave . p*ra arreglar la s i tuación. 
/ \ c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Rosado d e d i c ó 
E L "ALFONSO Xlli 
MAS as- é a n o s J E O U A N 
0|»airECTOS Y A R T I S T I C O S 
ONOS Y DISCOS 
i Procedente de Dilbao, en t ró ayer en es-
te puerto el yapor correa «Alfonso XII I» . 
1 EiSite hermoso buque s a l d r á de este 
' pueilo para el dé La Habana, y probable-
MALAGA, 17.—Á mediod ía se ha decía- mente para Veracruz, el próximo d í a 19, 
otros que no debe itomarse a (.pitorreo», g / t i n d e s ^ í o g i o s ' a f gobernador c i v i l de , r?do un formidable incendio en el edifl- con «aba r ro t e» y carga general 
y a ¡os espectadores que hj.n pagado por c ó r d o b a ? por ei trabajo que ha realizado. cl0 íle la Central Telefónica Interurbana. 
Verles jugar, y la la vez pmtegeries y sa- En Los Arcos, provinc ia de Cádiz, se '- Enormes llamas coronan las torreci-
lisfacer su afición, no se les debe hacer ha resuelto la huelga de obreros aceitu-1 U''18 de. los hilos telefónicos, 
paear un mal rato, p r o d i g á n d o l e s un jue- ñe ros , y en Sevilla c o n t i n ú a n en igual Hay peligro de una catástrofe, 
go desterrado por completo ,r poniendo a estado w de m e t a l ú r g i c o s y la de oiga- | MALAGA, 17.—El río Guada.lmediana 
prueba su falta de voluntad. Esta clase rreras. i ha descendido de nivel , dejando el cauce 
cía juego es m á s peligroso y censurable En cuanto a l a epidemia de gripe, d'ja casi cegado. 
que el de zancadlllaa. y ' i c a r r e a r á el d í a el subsecretario que puede darse por ter- i Las autoridades Han peído auxi l io a l 
Pablo Pereda Elordl 
Especialista en enfermedades de los ni 
ñoe y director de la Gota de Leche, 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
E n ei Astillero, de 3 a 5, loe miércoles 
menos pensado un disgusto al Club, si no miada en España, aunque en Castellón Gobierno para limpiar el cauce, pues de y domingos. 
Francisco Setien. 
Especialista en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
JuUo Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda. 16, 3.°—Teléfono 629-
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras. 7 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
„ . E L . P U E B L O C A N T A B R O 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
- - DAS L A S N O V E D A D E S , 
EL-LISSOINJ : O. RO-
B & R T S : D O R -
MEUI L M E Y E R 
S A S T R E D E LA R E A L OASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
MT T O r i A HOTEL REINA VICTORIA U JA v-i 1 Be primer orden.-EI elegido por los turistas 
n ii n i 
HARINAS —Pesetas los 100 kilos. 
Extra uperioi \ con saco 75 1 
Clase superior. í d e m \ 67,50 a 68.50 
SALVADOS—Pesetas los 188 kilos. i 
Teroerll la, p r imera , con saco 55 
Híugni l las , í d e m 48 
Comidi l la , í d e m 39 
Salvado baeto, ' ídem 40 
MAIZ.—Pesetas :OE 180 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a 59 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 41 
Avena 41 
PIENSOS—Pesetas los 108 kilos. 
Yeros, en grano 56 
Idem tr i turados 57 
Garrofa t r i t u r ada 42 
Pulpa seca de remolacha. 26 
'norta Pailimlafcer 36 
Tor ta de coco ! 50 
Veza mol ida 55 
HABAS.—Pesetas los 180 kilos. 
Tarragonas, con saco 35 
Mazaganas, í dem : 67 
Idem p e q u e ñ a s •. 63 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas loe 
100 kilos. 
Encarnada amar i l la , de Herrera 27 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas ios 
100 kilos. 
De 38/40 gramos ©n onza 170 
Idem 41/43 granos en onz» 155 
Idem 45/47 granos en onza..... 140 
Idlem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos «n onza 110 
Idem 62/70 granos en onza, 100 
Mulatos 50/52 granos en onza 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 96 
Pintas, pana saembra, nuevas 80 
Blancas corrientes 74 
Idem del país», gordas 78 
Pinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 76 
CLajse superior 85 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Islandial superior 180 
Idem bueno 165 
Idem t a m a ñ o mediano 145 
Lubina Islandia 120 
Noruega crecido : .x. 126 
Idem pr imera 124 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 66 
Idem de doe latas, de u n a arroba 65 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 Latas de media 
SA ROINA E N E S C A E E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabaleis, s e g ú n clase 40 a 42 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 181 a 183 
Fi l t rado ídem, niievo 183 a 185 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 8 3 « 88 
Amonqui l i , n ú m e r o 0/6 75 a 80 
Har ina de arroz 82 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 180 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras 171 
Idem en pastdllas 173 
Moteado, en barras 170 
La Cemalia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastilllas 174 
Verde, pr imera 135 
Precios dle a lmacén . 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Olrmbo, pasitUlas miedlo ki logramo. . . 184 
P E T R O L E O . — L a s r e f i n e r í a s de] Asti-
llero tienen suspend í Jas sus ventas y sólo 
facil i tan, mediante el cor respondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : «Sust i tu t i -
vo A. r. C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 l 'tros. 
Estos d í a s ee hal lan sin existencias. | 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo, j 
Caracas Ooumares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, eelec. 4,70 a 4,75 ; 
Idem id . , n ú m e r o 2 No hay. 
Idem Choron í s , superior 4 , 6 0 a 4 , 7 í 
Idem Real Corona 
Idem Irapa 
Idem Ceiba 
Idem ídem, corriente 
Guayaqui l Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
í d e m Balao No hay. 
Idem . M á c h a l a No hay. 
San Thomé , superior 
Idem Payol 
Fernando Póo , extra. 
Idem id . , n ú m e r o 1 3,20 a 3,25 
Idem id . , n ú m e r o 2 3,05 a 3,10 
C A F E (con envase)—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry , No hay. 
Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
Idem Yauco, extra 4,00a 4,10 
Id-5m íd.^ smperíor 3.95 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id . , sin e&ooger No hay. 
Guatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado, 1. ' . . . . No_hay. 
Idem id . , segunda 3,7p 




No hay . 
3,50 a 3,60 
3,40 a 3,50 
3,30 a 3,35 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 108 kilos. 
Cortadillo Daríos , (juña 240 a 245 
Idem remolacha • 215 a 220 
Cuadradillo . corriente 195 a 200 
Ternón superior, remolacha...,. 190 a 195 
Blancos, molidos, í dem 180 a 18[i 
Idem i d . , c a ñ a 190 a 195 
B'lanquillas, remolacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Cent r í fuga , ídem 160 a 165 
Refinado de Cuba, p r imera ... 190a 192 
Turbinado de Cuba, pr imera. . . 168 a 17(1 
Dorada, ídem, caldero 163 a 165 
Cen t r í f uga , í dem 155 a 160 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 10,50 
Idem n ú m e r o 1 11 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Empiezan a descende-p los precios d-c 
algunos de ios a r t í c u l o s de mayor coii-
oumo. E l arroz se cotiza ositos d í a s en 
plaza con baja de cinco pesetas en stteo. 
Las harinas, se venden, T a m b i é n , coií ba-
ja de una peseta en saco. 
Han llegado algunas partidas de cacao 
Caracas, que ee venden a precios relat i-
vamente económieoís.-
U n a vez que se normalicen un poco íos 
transportes, 'es de cj'eer que Jos precios 
de estos a r t í c u l o s d'e pr ími i ra necesidad 
han de experimentar fuerte baj;i. 
A ú l t ima hora se reciben nolicias dr-
fuente alza en lo* mercados de Va/enciti, 
para e! ajíroz Amonqui l i , que llegó a ofre-
c é i s •.•-has ta 62 pesetas y hoy vale a 66,50 
bordo Grao, clase ticero». 
Leyendo periódicos. 
«L'Oeservatore Romane». 
Cambíate un artícuilo piibllcado por 
Juan Guira.ud en «La Cron-x», t i tulado 
«En pleno social ismo», el roa) hemos ex-
tractado a nuestros lectores 
No cree que el socialismo', con t u s in-
trusiones, sobre todo en I t a l i a , de socia-
lización de las industrias por el Estado, 
ha logrado que sus modificaciones sean 
del todo aceptadas por la sociedad bur-
guesa. 
Ahora, como en el siglo X V I I I , las cla-
ses directoras y prepondeiantes han 
arrojado en contra euya la semilla de las 
nuevas ideas y de las nuevas constitu-
ciones; mas, como entonces, los g é r m e -
nes no han dado los resuiltados que e-spe-
ra'ban en los hechos que hemos visto. 
P o r esto no estamos en pleno socialis-
mo. Lo que pa>sa es que el socialismo es-
tá haciendo sus ensayos. 
Amustia . 
De «Le Journal du P e u p i e » : 
«M. ClemencLau iba tenido un éxi to 
enorme. Sólo algunos diputados lo han 
e n f u r r u ñ a d o . 
Por nuestra parte hemfis entendido 
bien el ireproche de M . George Ciernen-
ceau: «Seamos hfennanos». 
Pero esto no depende m á s que de nues-
tro jefe de Gobierno. 
El quisiera olvidar que en el momento 
en que ^sta fra«e era pronunciada M. 
Caillaux estaba todav ía en la S a n t é ; que 
Pericat y sus c á m a r a das g e m í a n en las 
•jtMas de la p r i s i ón de Clemiont-Fe-
iTu'nt ; que los delegados :le l á b r b a s es-
t á n t o d a v í a considerados en >,eo>'ione,s es-
peciales, como exoliuídos Jiel traibajo; 
que, en fin, ciertos periodistas indepen-
dientes son tratadas como sosj'cchasos. 
En- Alemiania, Liebknecht ha sido l i -
bertado; una a m n i s t í a genera] ha deja-
do en libertad a millares de ciudadanos 
que no h a b r á n esfiádo de acuerdo con el 
Podtr. 
¿ E s que no han de ser los gobernanirts 
generosos m á s que en la dertiola? 
M. Clemenceau Jó ha. proclamado: 
«De la victoria hemos de disfrutar to-
dos.» 
Todos los partidos han contribuido a 
ella. 
Nada de palabras , 'na ia de frases. Nos-
otros' pedimos actos. 
M a ñ a n a , el d ía de la paz, hemos de en-
contrarnos ante el m á s formidable de los 
problemas sociales. 
¿ S e puede examinar con toda la san-
gre, f r í a deseable, & en el corazón de m i -
llares de cinidadanos dormita un á s p e r o 
y legí t imo rencor? 
I Amnis t í a , s eño r Clcmenreau i 
que el destino ha querido .pie veamos en 
.éstas t lenas . De regnjlar estatura,, gordo 
y co.ora-tki'te, como las manzanas dle su 
l i e r r a ; rubio el escaso pelo que •m la ca-
jK-za tiene, lleva con isinguiar donosura 
unos castizos lentes de filamento rne tá ' i co 
y un largo palo de espino, mas dSrecho 
que Mena y con m á s pinchos (pw- ©) rollar 
de un perro de presa. Es asturiano, de 
Ribadesella, y cuando habla, un poco 
parsimoniosamente, se e nota ¿se deje 
tan dulce de su t ierra; que las prolonga-
das ausencias de ella n # han logrado Yo 
r ra r . Es un • hombre bueno y s impát ico 
por ."os cuatro costados. Nosotros, que le 
hemos tratado mucho y hemos conv'vido 
con él, podemos mejor que nadie certifi-
carlo. Pero tiene u n vicio, como le f'encn 
todos líOs grandes hofnbnes; iniofensivo, 
si se quiere, pero vicio a l fin; ¡as sardi-
nas ai'enques. Estos bichos son üu obae 
eión; siente hacia ellos una p a s i ó n vo l - , 
cánicia y asimismo ser ía capa?, por ' l íos , 
de haoe'r el m á s grande sacrificio. Eeto, 
después de todo, es «pecc.ata m i n u t a » , v 
él qu-:- m á s y vi que menas tiene alguna 
debilidad, 
Tu rna con él en líos trabajos dle ia Cen-
tnal Remigio, un mocet;úix" fornido, que 
tiene una memoria estupenda y un a f á n 
d smedido por Ja lectura.. Lq i lismo se 
lee «Los heterodoxos» que «Don l u á n Te-
norio». A veces nos ameniza .a tertuiia 
con t ándonos 'coísucas del l i emp) v!ojo. 
qu-c1 su abuelo, g r i in . «¿ausseur» , le re-
fiere. 
Al anochecer, cuando Luis ternuna la. 
jci-nada, nos encammamos hacia la casa 
de Emilio,, y allí hacemos una© suculen 
tas meriendas. O patatas frií4s_ o lomo, o 
cualquiera otra cosa, todo condimentado 
por ese proligioso genio de ia cocina que 
se l lama Carmen. Y apenas nos sentamos 
a. la mesa, aparece .por la ventana l a cara 
un poco chungona d!? Miguel , que parece 
que huele nuestras expansionas gastro-
nómicas . 
Y desde aquel ninconcito caliente y fa-
mi l i a r , que huele a a z ú c a r y canela, oí-
mos, a t r a v é s de la mam para que le se-
p.alra del resto de la tienda, las peripecias 
do una or iginal partidla de dominó. Se-
cundino, ©1 mago, el Pe t ron ío y el Gaona 
de. juego, ahorca heroicamente el cin 
.'o dob'e, y Ensebio, e l pensador, el fiióso 
fOj qu? s e . e x t a s í a ante e l a ivm. í que des-
pide el café que ante sí. rieri-, r i ñ e n des-
comunal batalla. Unas veces vence el 
uíio y otras ed otro. 
Ya de sobiemesa, Emi l io no-* obsequia 
con una lección prác t ipa de toreo, y nos 
I'conmueve con la elegancia y el r i tmo de 
SU t rág ico toreo. Luis enc;e.ndpi la pipa 
' (¿de bahemio? ¿de ing lés? ) y Antonio 
nace chistes y pin ta mionlgo-tes. (A estos 
monigotes y a esojsi •oohistes de Antonio 
pienso dedicar unja, cróni^cia aparte.) 
Y ya en plena, digestión., refrigsrado el 
s tómago y refrescadlo el t s p í r i t u , saji-i-
raiós a « c o m p r a r c a s t a ñ a s » y a esparcir 
un poco el á n i m o , cantando estas bellas 
tonadas m o n t a ñ e r a s y taitón anda con 
muchos gorgoritos el c lás ico «Ijujú». 
j Así de tranquilos pasamos estas tarden 
I del^otoño, resignados a retrasar, por una 
i'¿••cien te desgracia, nuestra nr ig ina i ex 
•ursión a M a d r i d en s a r r é y circuns-
, criptos a no salir del pueblo y 'suspender 
\ n.u.?stias andanzas por las comarcas cer-
! canias, por mor de la epirlemia, que por 
todos lados nos rodea. 
Otros tiempos v e n d r á n mejores. 
P A D I L L A . 
Puente Vies/go, 16 ruovieinbre. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayen,' fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 808. 
Enviados con b\lleite de ferrocarr i l .a 
"SU'.j respectivos puntos, 3. 
Asilados que quedan" en el d í a de hyy, 
103. 
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O C U L I S T A 
San Franoi8«o, I I , 1.° 
Remigio Lorenzo Perrero, de diez v 
odio d ías , E n s e ñ a n z a , 4, fercero. 
Sofía Ramos Romo, de doce a ñ o s , Cott-
cordia, 0, bajo. 
Consuelo Cimiano San Cifr ián, de rua-
j e n í a y ocho a ñ o s , P e ñ a c a s t i l l o . ' 
Matr imonios: Ninguno. 
Drstnto de] Este-
Nacimiento^: Varones, nno; hembra'-', 
una. 
Defunciones: Pedro Diez Vi l la lba , de 
cinco a ñ o s , Casas de Regato, 1, cuarto. 
R a m ó n Rlanco Lanza, de tres a ñ o s . 
San R o m á n . 
Luisa V i l l a g r á n Mora, >de sesenta v 
t r é s añoe, Lope de Vega, 13,. quinto. 
Angel Saura Rey, \ l e treinta y sé!s 
a ñ o s . Reina Vic tor ia , 5, entresuelo. 
Matr imonios : Ninguno. 
! H U E S O S D E SANTO : 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San Francisco, 27. 
Dos sujetos agralsivoS-
Por los guardias de Seguridad s eño -
res ¡Andrés y F r í a s , han sido denuncia-
dos, ante el .Juzgado de ins t rucc ión co-
rtespondlente, do^ individuoe que ante-
anoche, ha l l ándose en ia Cuesta (Je Gi-
baja, comenzaron a insul tar a tres seño-
res, que requir ieron el auxi l io de Ips ei-
tadoe guardias', y al in terveni r éstos , 
uno de los detenidos quiso agredirle con 
un cuchillo y un palo, teniendo los guar-
Salen de Bilbao- a las 7,1-0 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a ías 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a. las 7,20. 
SANTAN D E R - L I ERGAN E S 
De Santander a L i é r g a h e s : a las 8,55-
12,15, . 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santandei': a las 7.25. 
11,20, 1-i y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51 
SANTAN DER-ONTAN EDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a. jas 7.28 v 13,50. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los IUHS ú l t imos Éfrn de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: v. [ás 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos ó d ías de mercado) 
Salida é e Santander: a las 7.2i).-Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
ÜSRAN SAFE R E Í T A U R A * * ^ 
Suturtal SR el Ssrdinwo: MlRan, 
H A B I T A C I O N E S ^ 
dtrviBlo a IB mrts . y «r m\%rX 
il 




ra imponerse ante loe alborot dores, lo.-
cuales fueron trasladados a 
de Po l ic ía . 
Más denuncias. 
T a m b i é n por los guardias de Seguri-
dad señores Ortega y Palacios, han sido 
deminciados tres individuos, mayores de 
edad y de esta vecindad, que promovie-
ron un fuerte e scánda lo , en las primeras 
horas de la madrugada de ayer, frente 
a un establecimiento situado en la palli 
de l a Ribera, desobedeciendo a los agen 
tes que les denunciaron. 
Una cuestión. 
En ]a calle del General Espartero cüfes 
t ionaron ayer tarde dos ind iv iduo« ma 
yores de edad, los cuales, de spués de po-
nerse «negros» de palabra, la emprendit-
ron a golpe,-, p r o p i n á n d o s e unas cuantas 
bofetadas, terminando con la interven-
ción de los guardias municipales de «.?r-
vicio en dicha, calle, qxje le© denuncia-
ron. 
No está bien, 
Por la Guardia munic ipa l f u é . a y e r de 
nunciada una vendedora de leche, domi 
cil iada en la calle de Antonio de la De 
besa, por negarle a vender la leche al 
precio fijado por la Alcald ía , p romovién 
dose con este motivo un fuerte e scánda lo 
Servicióte; de la Cr<uz Roía. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar 
tel de la Cruz Roja fueron asistida* aye i 
19 personas. 
Los espectáculos 
— Gran c o m p a ñ í a 
insigne actor Ri-
De Puente V esgo. 
Ratos de tertulia y dsparOimiento-
Ahora , por las tardes, cuando el sol se 
pone y la helada empieza a acaric' j rnos 
lia nariz, solemos bajan Antonio y yo, a la. 
fábrioa. N i nos a i T e d r a l a p r o n o n á : a d a 
pendiente de la Ponvieja, n i los gui jar ros 
que ruedan tras de nosotros, n i los ara-
ñazos de las zarzas que obstmyen l a ca-
lleja. Por todo pasamos, con tai] de. hace-r 
un rato de ter tul ia a Luis. 
Allí, muy formalitos, 'jomo COTÍ-íspcw. 
de á chicos cultos y m u y b:en tducados, 
como somos, nos 9eintami>s en unas ban-
quetas bastante incómlodas y leemos lia 
prensa. Desde el a r t í cu lo de londo hasta 
el pie de imprenta, tod'o pasa ante nues-
tra v is ta . Allí hablamos, discii'timos y pe-
roramos, aunque todo lo hacemos ^ft to 
nos m u y correctos y mesurados. 
Luis es un anitiguo amigo que en Ma-
dr id conocimos hace y a algunos a ñ o s , y 
E L . CETVTRO 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco* de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 12.r-
SALON P R A D E R A . 
cómico d r a m á t i c a del 
cardo Puga. 
A ' l a s seis y media en punto .—«El ge 
nio a legre» . 
A las diez en punto.—i<A -campo tra-
viesa». 
P A B E L L O N N A R B O N r— I n a u g u r a c i ó n 
de la temporada de c inema tóg ra fo . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la hermosa pe l ícu la d r a m á t i c a , de la Ca 
sa P a t h é Freres, t i tulada «Almacén de 
juguetes» . 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de fá 
hrica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , ' reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen, toda clase de composturas. 
Teléfonos 521 y 453 
V D O 
una partida de bocoyes de roble. 
I n f o r m a r á n , Ruamenor, 17, t r aves í a . 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
5? 
de fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida . bondad resulta mas éconómtóo 
que todos los similares. 
Unico depós i to eri E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z G A R A T E S 
Teléfonos mimeroe 25 y 29.—Torrelavega. 
JABON CHIMBO" 
El mejor de toaos los jabones por l 
omponentes de su fabricación y su & 
me rada edab oración. E l m á s ecónómicc 
ao sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea ni quema los objeto» Le 
/ados con él. 
Prdidlo en todas partes, exlgAendo »les' 
pr« La marca eMampada I»Q cada troíc. 
(ANTIGUO SUIZO) 
; «rvicio ¡i la carta y por cuM*-. 
Ser vi.'.no -jtpliaAJ-ío para k e * ^ • 
qm«4si8 y «iaiwJi». 1 
ífcM» fto lé, ©k^es-latM, ele. 
-«Of.oBSA?. ti. TSBBAIA »9L ÍAUJK 
L A S 
G R I E T A S 
Y 
DE LAS 
I V I A M O S 
desaparecen con una sola apllcncíás de 
rielando la piel fino, suaue y deliciosa. 
Para les cuidadas diarios del cû s 
k J a b ó D " E S C E R I N f l " , 
admirable producto de tocador 
Frascos 
de l y * pesetas 
De venia en Santander: Pérez \\^ \, 
l ino y C o m p a ñ í a , .losé M a r í a Sotorífe 
Diez, F. y Calvo y principales tarniacW 
Opinión valiosa 
E l dist inguido y notab ' . uiedico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que babiendo proba, 
do el Vino Ona, del doctor ArísteRu1 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ba observado una mejoría 
rápida , de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión de ellos, 
Y, a ú n cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
, go, l i n embargo., nna excepc ión cotj 
este notable vino med ic ina l , i .r «n-
centrar an él p r o p í e d a d a s tónicai, ap*. 
'•KIT*» y íortificaríxes • s \ r ^ i . i ' t t i « i i h ¿ ^ | 
iODlt! É M de lioiisol 
y Caja tíe Ahorros de Santander. 
Inistituciió-n que se halla bajo el protíc-
ov 
Cfl R E C l S l 
TKWOB 
m«nt«. 
de 500 y 250 jrr^.mo* «ICÍHIIV» 
Aeyr tuvo l u g a r - l a tercera t irada de 
este mes, en la que tomaron pane los Si-
guientes tiradores, sindo su resultado: 
S e ñ o r Constanzo, 22. disparos, 174 pun-
ios. 
S e ñ o r Meyer, 23 y 155, 
Señor Olazabal, 25 y 156. 
Señor P é r e z Navedo, 25 v 112. 
Señor Rovira , 28 v 1*0. • 
Señor Vergés , 23 y 163. 
(Ai con t i nuac ión ee t i ró la cuarta vuelta, 
con los siguientes' resultados: 
i 
se evitan lavándose con 
Jabón Z 
Señor Constanzo, 20 disparos y 154 pun- ^ e K jeflí» Í5? f O V e r í a GT Oot^C? 
L a Tipográfica.—Por no haberse reuni-
do suficiente n ú m e r o de asociados no pu-
do celebrar j un t a esta Sociedad-el vlernec. 
Hoy lunes, en segunda cinvocíatoria, 
la c e l eb ra r á con e l íaátüiáPú de asociados 
que asista. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Árche k \ Valle 
Santa Clara, 11 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 17 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varonas, n inguno; hem-
bras , n inguna . 
• Defunciones: Engracia Camiifi Diego, 
de cincuenta y tres a ñ o s ; T r a v e s í a i'1 
Vargas, 5, bajo. 
Max imina Cayón Pérez , de cincuenta 
y cuatro añoe , Magallanes, 34, segniKio. 
tos. 
S e ñ o r Mever, 23 y 129. 
S e ñ o r Olazába l , 25 y 139. 
S e ñ o r P é r e z Navedo, 25 v 111. 
S e ñ o r Rovira, 28 v 137. 
S e ñ o r Vergés , 23 y 176. 
Definitivamente q u i d Ó acordado que el 
p róx imo domingo, a lae nueve y media 
de la m a ñ a n a , se efectúe una t i rada ex-
traordinar ia , en las siguiente^ condicio-
nes: 
Disparqís, 15; en cada pos ic ión cinco 
disparos; t iempo, 25 minutoe en total; 
m a t r í c u l a , tres pesetas; inscripciones has-
ta e.l p r ó x i m o s á b a d o , -n éafca del seño r 
secretario, don Electo Ca-stanedo> (San 
Francisco, tienda «La P a r i s i é n ) . 
Por cada 0 que ee haga se p a g a r á 0,30 
pesetas; por cada 1, 0,25: por cada 2, 0,20; 
por cada 3, 0,15; por cada'4, 010; por ija-
da 5, 0,05. Con el importe de las m a t r í c u -
as se c o m p r a r á una copa de plata, que 
se t i r a r á a un fiólo disparo. 
Nuevamente no podemos menos de fe-
l ic i ta r a loe señores tiiradores, por los 
progresos que, a ojos vistas, es tán efec-
tuando. 
IMPACTO. 
Servicio de trenes 
SANTANDER MADRID 
Corleo.—Sale de Santander, a laa 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a laa 
13,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen dé Santander: a las 18.15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a la© 12,16 y 20.47. 
•ü- C A M B I O D E M O N E O A-- ! j . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
torado ilel Gobierno por vi r tu i de la 1 
de 29 de j u n i o de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahornis 
devengan tres y medio por ciento do in. 
terés hasta 1,000 pesetas, y el tr.'s poi 
cienu) deele l.OOO en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con garant ía liipoi 
tecaria de fincas do la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con garavi'.üi 
personal, de sueldos, jornales y pensione^ 
INOÜÍTmL CARBONERA 
Convocatoria a junta general 
extraordinaria. 
E l Consejo de Admin is t rac ión de esta 
Sociedad acordó en sesión de esta fecha 
convocar a los seño re s accionistas a jun-
ta general: extraordinaria para su celebra, 
ción el día 20 de noviembre próximo, a las 
cuatro de la tarde,, en la oficina del se-
ñor Abaren, Muelle, 21, con objeto de tra-
tar sobre los. extremos comprendidos en 
los p á r r a f o s d) , s) y f) del artículo 9 de 
'os Esta turtos. 
Se supiicá a los señores accionistas no 
dejen de concurr i r a esta junta, por ^ 
necesidad de reunln las dos terceras pw. 
í e s de las acciones como mín imum par» 
poder reeolver los inteiesantes puntos alu-
didos y se les recuerda â l propio tiempa 
lo que disponen los a r t í c u l o s 11 y 12. 
Santnder, 31 de octubre de 1919.—11 pr»-
sidente, Á r t u r » D. Tejeiro. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a domic i l io - -Te lé fono 568-
0 
I I í 
a oreb!* ly 
K S F * .% I V O Hi 
No hallando remedio radical a eus si if i imlentos, que le privan Sé 
Ja ffelicidad de v iv i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparadn, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd-kr, sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de .no«s-'r así , siendo esas fiinc-io-' 
nes defectuosas,'dan. ocas ión a las m á s graves enfermedad ee que pa-
dece la Humanidad. 
El tratamiento racional m á s seguro e.s este especíl ieo, d i íc reut • d | 
todos sus sim>iiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas sus molestias y loe1 dolores que le atormentan, m 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
está exento, sino haciendo desaparecer su cansa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco d'e 300 gramos, (i pesetas, y frasco de 500 grumos, I " Pe' 
setas. 
Concesionario H x c li 1 s i v o 
qu'iéil e n v i a r á folletos gratuitos a quieno,-. los soliciten. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
Fábrica de metalizaciones 
. J U L I O P O R O E L Y COMPAÑIA, f ® . EIV C-
Cal lo de J u a n cié la C o s a 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N ( ¡ A I A A N I C A V QUIMICA, DECORA!'0 
TALOCROM1A Y ESMALTADO A FUEGO. 
F A B R I C A C I O N DE CUBIERTOS'.—OBJ ETOS- DE HIERRO E S M A L T A D O R 
M A L T A D O FINO Y ARTISTICO E N TODA CLASE DE A R T I C U L A 
METALICOS. ...v'O 
PAVONlADO.—NIQUELADO.—DORADO. —PLATEADO. — PLATINADO.— l ' -
BRADO—LATONADO. - .ACERADO.—ETC. 
)iirt| 
PIELES 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
LES 
Qüie 
n antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudablemen-
te su cliente-Visítela usted y se convencerá de ello. 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
O o n f e c c i o n e s e s m e r a c l a s , a p r e c i o s r e d v i c i í i o s ! . 
E X J E S - z Sarx Fraricisoo, ri-ú.xxiero =- I ^ X E X J 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e pom 
p u s f í n e b r e * 
S E R V I C I O P E R M A t t E N T i 
Tínica casa en esta cindad que dispone de un lujoso COCHE 
^ ̂ STUFA.-ta-ím FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para . 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , núm. 22, bajo» y entr««u«lo«. T e l í w w « I I . 
! • — M l l l W l l I M B W M M W T l T B I M I l M n ^ I 
SOLIERA ESPANOW 
3B Jk. H, O E I j O 
r-n^imido P®1" IA8 C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de Espafta, de Medi 
HPI Campo a Zemora y Orense a Vigu, de Salamanca a La frontera portugue-
v otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
f ím'ps del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
JSiaJes y extranjeras. Declarados similareÉ» a l Cardiff por el Almirantazgo 
^Sones de vapor.—Memnios pera f raguas.—Aglomerados.—Cok para, usos 
metalúrgicos y domést icos 
Háganse los pedidos a la , w „ _ _ ^ . 
Scc edad Huí era Española 
PPiavo 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Tópele , Alíon-
n vV 16—SANTANDER, soñores Hijos de Angel Pé rez y Compañía.—GI.TON 
AVILES^ agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Tftl'ol 
Para otros mfoiimes y precios dirigirse a las oficinas de 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
a T l a (5. n. Hada 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 




ÜION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE L«VON ^ 
lo híc!1 ¡S^*1, téBU# ,ue s' ')#,#ee **** lA eill»»«a- I » ^ » 1* « í i * M »•! • v 
I»rlo (Ina •1laíAr*vlll08ameníe- P(,r(Iue destnujrí la caepa que ata^a «. ]» raf¿, 
sultán^ IctV ealvl«lfi. Y fin muchos casos favame l a salida del Míe . re-
'"do bi.Pn • ^ 080 y flexible- Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
dode lao 7 c a ° o r ' aunque' .olo 'uese por lo que hermosea el cahello, prescindien-
Fras? / o 8 vlPtlldies 'lus tan justamente se le a t r ibuyen. 
S e S oy 3,50 P636^5- La etiqueta indica el modo de usarle. 
j > ^ " Q e en Santander •en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
I 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
c * fhrífén aotoraóvil, Berliet 40 HF., para el traslado de cadáveres 
B E J R V I C I O ^ E i a M A . r í K B í T I C 
Blasco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teléf. 227 
VICTORIA 
DE LOS MEDICAMENTOS 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a ia9 v í a s génlto urinarias ei estado noi-mal, evitando el uso de las pel igrosíeimaa candehUas, quitan y cal-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos qué curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretntis, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , Inmejorabk reconstituyente antisifi l ítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y toda9 sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adanít is grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermatorrea herpe^.smo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, Unfoadsmona, €«t«>rilidaid, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la deíñda '.istrucción, 3 pesetas. . . . ^ . * . « . 
P a r a correspondenr.a y consultas gratuitas también por «artas, que »• contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: MetHcamentoe LAM-
B E R , Calle Claris, ' o . — B A R C E L O N A . , . • : 
De venta en 9 .ntander. señores Pérez del Molino, y Compañía , droguería, Plaza de las Escuelas, y droguería de don Atniano Leal , Atara-
zanas, número 10. 
ycar 
Vapores correos españoles 
D I L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a 19 de noviembre, a las tres de Í& larde, ©aldrá de Santander, el vapor 
Su capitán aon Antonio GOmelias. 
í.amitlendo pa»aje y carga para Habana M>I«m*nt» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
Línea del Río de la Plata 
E l día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
para transbordar eti Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miamar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para má» informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, MSOT^ W 
IOS B e A N t K L P S R E Z Y •OMPAft iA —MusNs, tf.—T( - » n ú a i i r s ©i. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Serviste mosi-ual, saiisnde de Bilbao, de Santander, de 9$iém y én CSVUHM 
para Habana y Veraeruz (eventual). Salidas dp Veraoruz t(ve«t.ii«l)" v de HabsaM 
para Csrufla Gijón y Santander. • 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valeneia, de M á l a g a y de G&tÜe, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso .de Veracruz feven-
tuol) y ide Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcolona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rdco y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz v Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e] 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenoe Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santamler y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarios y de la P e n í n s u l a indiieadae en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servioios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiens estableci-
dos los especiales de los puer to» del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can tú-
krico a New York y l a l ínea de Barcelona a Fi l ip ina» , ruya* saltdas no son Sjftfl 
y se l u m a c i a r á n opsrtnnsmenis en cada viaje. 
Estas vapores admiten cargfa an las condicione» m á s favorables y pasajera», a 
miienes la Conmafiía da alojamisnto muy cómoido y trnto ewnerade, coma ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todoa los vaporea tienen t e l eg ra f í a s in hiles. 
Tambiér i se admite carga y se SKpidea pasajes para tsdos las suer tosás l mun-
do servidoa por l í neas regulares. 
Ar roba de patatas, 3 pesetas; cuarto, 
0,75. 
Ar roba de c a r b ó n , 2 pesetas; cuarto. 
0,50. Se despachan cantidades p e q u e ñ a s . 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Servicio a domicilio. 
C O M P R O Y V E N D O 
T O S f • L A S E E l M U E B L E S U Í A » 0 « 
9m&* fluatm *a Marrom.. R. 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en O ) 
Numansia, «Hotel Elvira» 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N A 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja Toldos propios para^cu-
br i r vagones. Casaj en^Paredes de 
Nava (Palencia). 
n n c u a ü e r 
BAHdli" R O N Z A L E S 
SaHs tfs San i t . n ú m v r * B, bala. 
M O T O R E S 
¡Jir-iaco V e g » . 
P R A O T I G A N t F 
Ha trasladado su domicilio a la cali6 
de San José, número 1, segundo. 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H . P E L A Y O - - C a s 
tro Urdiales. 
SHIM 
No sa puede desatender esto indisposic'ón. sm 'exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad' y otras conspcuencias.'ürge" atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedad os. Los polvos regularizad o r'is de R I N 
CON son el remedio tan sencUlr comp seguro para combantiría, según lo tiene de 
mostrado en ios 35 añdg de. éxito creciente,- regularizando perfectamente el ejerci-
cio de: las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en ÜU benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería dp Pérez del Molino y Compañía 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
enedicto Nuevo p r e p a r a d © cempuesto de bicarbonato de sosia p u r í s i m o - de 
esencia de an í s . Suetituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
- neos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De venta 'en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquiti '" y debilddad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
B t i • 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia, de Erasuo. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
B M l l g a m l t B ir r«e«rftsí6« tft tMfat t lUM.—RtparReüéa ém a*4trafi*vllto. 
CONT LA GRIPE 
10000 (iamisetas'.Punto inglés, para niños, a 
8.OQQ ')ares medias negras, pie liso, niña a 
6OQ0 calcetines para niños a 
camisas niña, lavado superior, desde 
I , J o 
A. IO TZJ I O IR, S E BIB3Sr 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . . 
S.oro mantas de vi*je, grandes, a 
7.ooo camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas , lavado, á. 
14 reales I Pisaitas para delantales, a . . , 1 peset a 
6 reales88 Pis8nas« dcble ancho» a 9 reales 
11 reales ' Franelas superiores para camises, a . 4 y 5 reales 
I s a b e l l í , m l m e i r o 4 , 
